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RAE 
TITULO: 
Modelo de gestión educativa para la prevención y resolución de conflictos en el grado 
cuarto de educación  básica primaria de la IE las Villas de Soacha. 
AUTOR: 
Dayra Helena Bazurdo González 
PALABRAS CLAVES: 
Gestión,  modelo, prevención, resolución, conflictos escolares 
DESCRIPCIÓN: 
La presente investigación  implementa un modelo de gestión educativa para la 
prevención y resolución de conflictos escolares en el grado cuarto en la IE las Villas de 
Soacha, se sustenta en  tres elementos teóricos definidos que son: La agrupación que 
hace Kreidler (1984), de las causas del origen de los conflictos en la escuela primaria 
en seis categorías específicas; la apreciación del carácter dinámico del conflicto 
expuesta por Lederach y Curle A. (1998), y la tesis de competencias del educador 
como mediador de conflictos, expuesta por Sonia y Ximena de Zubiría Samper (2006), 
quienes afirman que el educador como mediador de conflictos en la perspectiva del 
desarrollo, requiere profundizar en tres tipos de competencias: valorativas, cognitivas y 
práxicas.   
El aporte práctico consiste en la implementación de un modelo de gestión educativa 
diseñada para prevenir y resolver conflictos escolares que se presentan el grado cuarto  
de  la educación primaria de la IE las Villas de Soacha, cuyo impacto está dado por el 
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mejoramiento del manejo de los conflictos escolares, con lo que ello representa en 
materia de calidad de vida de todos y de mejoramiento académico de los educandos. 
 
FUENTES: 
De Zubiría S. De Zubiría, X y Guarín, L.S. (2002).  Una propuesta para la formación 
valorativa, la experiencia del Instituto Alberto Merani. I.A.M. Bogotá. Fisas, V. (2001). 
Cultura de paz y gestión de conflictos. Icaria. Barcelona.  kreidler, W.J. (1984). La 
resolución creativa de conflictos-Manual de Actividades.  Scott Foresman and 
Company.  EE.UU.  Traducción de Guillermo Gutiérrez. Lederach, J. (2008) La 
imaginación moral. Norma. Bogotá. 
CONTENIDO: 
La estructura del documento está dividida en dos capítulos; el capítulo Primero, 
denominado “Génesis y teorías de las problemáticas de convivencia en las instituciones 
educativas”, desarrolla todo el sustento teórico del modelo de gestión educativa, 
indagando, entre otros aspectos en: las teorías del conflicto, los componentes y 
estructura de los conflictos, de manera particular, los conflictos que se presentan en la 
escuela primaria; la gestión en las instituciones educativas; la actual política de 
convivencia escolar en Colombia, y finalmente en este primer capítulo, el marco 
contextual y la actual problemática de convivencia que se da en el grado cuarto de la 
I.E. Las Villas de Soacha.  
 
El segundo capítulo, titulado: “Modelo de gestión educativa para la prevención y 
resolución de conflictos en el grado cuarto de Básica primaria en la IE Las Villas”, está 
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estructurado de la siguiente manera: inicialmente se explicitan los fundamentos  del 
modelo de gestión educativa, que permite prevenir y resolver los conflictos escolares 
de mayor incidencia en el grado cuarto de educación básica primaria, precisando que el 
modelo de gestión propuesto se afinca en dos pilares fundamentales: uno de carácter 
teórico y otro de carácter pragmático subdividido en  siete etapas: 1. de diagnóstico, 2. 
de conformación de una Mesa de Transformación del Conflicto, 3. de priorización de 
tratamiento de conflictos, 4. de capacitación y apoyo experiencial, 5. de sensibilización 
y divulgación del programa, 6. de aplicación de estrategias pedagógicas para la 
prevención y resolución de conflictos y finalmente, 7. de evaluación, retroalimentación y 
mejoramiento continuo. 
.  
METODOLOGIA: 
El proyecto desarrolla la investigación acción, por cuanto con ella se busca comprender 
e interpretar las prácticas sociales relacionadas con los fenómenos de violencia 
intrafamiliar y escolar (indagación sistemática, critica y pública) para cambiarlas; por el 
haber consultado directamente a los actores comprometidos en dichos fenómenos 
(acción informada, comprometida e intencionada) y por procurar mejorarlas (propósito 
valioso, Pring, 2000). Se trató de un proyecto de acción formado por estrategias 
pedagógicas vinculadas a las necesidades del grado cuarto de la IE las Villas de 
Soacha, de manera cíclica, como en una -espiral dialéctica- entre la acción y la 
reflexión, de manera que ambos momentos quedan integrados y se complementan. El 
proceso es flexible e interactivo en todas las fases o pasos del ciclo. Particularmente se 
aplicó el denominado “Ciclo de Deming” o ciclo de calidad, que  propone una forma de 
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acción constante en pos del mejoramiento continuo, planteando cuatro etapas: planear, 
hacer, verificar y actuar (PHVA). 
CONCLUSIONES: 
1. El modelo de gestión que se propuso para implementar las estrategias 
pedagógicas que previnieran y/o solucionaran conflictos de convivencia  en el 
grado cuarto de educación primaria de la IE Las Villas de Soacha, estuvo 
basado en los siguientes componentes de orden teórico y pragmático:  
1.1. Desde lo teórico, se tuvo en cuenta lo afirmado por Kreidler (1984), quien 
agrupa las causas del origen de los conflictos en la escuela primaria en seis 
categorías específicas: Una atmósfera competitiva,  un ambiente intolerante, 
comunicación precaria, expresión inadecuada de los sentimientos, la 
carencia de habilidades para la resolución de conflictos y el abuso de poder 
de parte del maestro; de la teoría expuesta por Lederach y Curle A. (1998), 
efectivamente se evidenció el carácter dinámico del conflicto, enunciado en 
cuatro etapas claves, que deben tenerse en cuenta a la hora de formular una 
estrategia para contrarrestarlos, cuales son: Conflicto latente, confrontación, 
negociación y el mantenimiento de la paz; y adicionalmente, se acogió la 
tesis de competencias del educador como mediador de conflictos, expuesta 
por Sonia y Ximena de Zubiría Samper (2006), quienes afirman que el 
educador como mediador de conflictos en la perspectiva del desarrollo, 
requiere profundizar en tres tipos de competencias: valorativas, cognitivas y 
práxicas. 
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1.2. Desde lo pragmático, de manera general se tuvo en cuenta el denominado 
“Ciclo de Deming” o ciclo de calidad, que  propone una forma de acción 
constante en pos del mejoramiento continuo, planteando cuatro etapas: 
planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) desarrollado en el grado cuarto de 
educación Básica Primaria en la IE las Villas de Soacha.  
2. Como estrategia metodológica, siguiendo el Ciclo de Deming, la aplicación del 
modelo se construyó en las siguientes  en siete etapas: de diagnóstico, de 
conformación de una Mesa de Transformación del Conflicto, de priorización del 
tratamiento de conflictos, de capacitación y apoyo experiencial, de 
sensibilización y divulgación del programa, de aplicación de estrategias 
pedagógicas para la prevención y resolución de conflictos y finalmente, de 
evaluación, retroalimentación y mejoramiento continuo. 
3. Paulatinamente se pudo apreciar una disminución de la permanente tensión 
que se sentía, mejorando el ambiente y las relaciones entre los alumnos y las 
alumnas de grado cuarto. 
4. La comprensión e interiorización por parte de los alumnos(as) de las ventajas 
que tiene adoptar una actitud de colaboración, tolerancia y amabilidad, permitió 
modificar el anterior ambiente de competencia, de actitud egoísta, de pensar 
sólo en el bienestar individual. 
5. Esta adopción de comportamientos pacíficos, tolerantes, colaborativos, a su 
vez, le permitió a los alumnos(as) mejorar sus habilidades para trabajar en 
equipo, así como tener mayores rendimientos académicos individuales. 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL RESUMEN: 10 de abril de 2016. 
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INTRODUCCIÓN 
En todas las culturas, desde que el hombre comenzó a vivir en sociedad, incluso desde 
antes de los primeros asentamientos, es decir entre los pueblos nómadas, han existido 
los conflictos, seguramente porque ellos son inherentes a la condición humana, dado el 
carácter de seres imperfectos, diferentes y también complementarios. En sí mismo el 
conflicto es inevitable, lo que puede evitarse, mediante la debida atención de las 
diferencias que los suscitan, son sus consecuencias negativas para las partes 
involucradas en la controversia. El conflicto llega a todas las instituciones que el 
hombre ha creado para su desarrollo y convivencia, a lo cual, desde luego, no escapan 
las organizaciones escolares. 
 
Diversos organismos internacionales se han venido ocupando del tema, instando a 
gobiernos y organizaciones privadas a fomentar una cultura de paz desde las aulas 
escolares. Así lo confirma, entre otras, la Resolución A/RES/53/25 19 de noviembre de 
1998, emanada de la Asamblea General de la Naciones Unidas, destacando que el 
fortalecimiento de la paz y la cooperación internacionales, debe emanar de los adultos 
e inculcarse a los niños. Con tales propósitos proclamó el período comprendido entre 
los años 2001 y 2010, como el “Decenio Internacional de una cultura de paz y no 
violencia para los niños del mundo”. 
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En el ámbito latinoamericano, en el marco del concurso entre las Escuelas Asociadas a 
la UNESCO sobre "Cultura de Paz en la Escuela: Prevención y Tratamiento de la 
Violencia Escolar", destaca el pronunciamiento realizado por la Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, OREALC, que en torno al 
tratamiento que debe dársele a este tipo de violencia escolar, manifestó entre otras 
razones, que la escuela juega un papel fundamental en la generación de un clima de 
convivencia pacífica en la sociedad, por lo cual se requiere no solamente eliminar de la 
escuela cualquier tipo de violencia infantil y juvenil, sino que llegue a ser un centro 
activo y mediador de una cultura de paz. 
 
En el medio nacional, la Consejería Presidencial para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, en el contexto del "Proyecto Educativo en Democracia y Derechos 
Humanos en la Escuela Formal”,  apunta a la construcción de una escuela democrática 
que permita la vivencia tanto de la protección como de la promoción de los Derechos 
Humanos, llegando a convertirlos en una forma de accionar en la sociedad y, 
básicamente, en una forma de vida. Manifiesta que de esta manera, la escuela se 
transforma así en un espacio abierto a nuevas propuestas, en un espacio de discusión, 
de respeto y de afectos; y que la enseñanza de la democracia y de los Derechos 
Humanos es un proceso permanentemente, reflexivo y de largo plazo, en el que hay 
que considerar que el cambio es una constante, para lo cual se debe contar con 
espacios y momentos para el debate, la reflexión y la construcción de propuestas. 
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Desde todas las latitudes, se han ideado diferentes maneras de enfrentar las conductas 
conflictivas en el aula escolar. En Europa, países como Noruega, Inglaterra, Holanda, 
Alemania y Suecia, han estado a la cabeza de la formulación de programas de gestión 
educativa con ese propósito. 
En Noruega, Dan Olweus (1983), elaboró un programa de prevención e intervención 
del bullying, que fue posteriormente llevado a cabo en el Reino Unido y los Estados 
Unidos.  Este programa, realizado por el equipo educativo de la Institución (coordinador 
del programa, administrativos del centro, profesores, padres y alumnado), se diseñó 
con el objetivo de prevenir o aminorar el bullying en estudiantes de 6 a 15 años de 
edad. Tras la realización del programa se  observó una reducción de los problemas 
existentes entre los alumnos agresores y agredidos, una prevención de aparición de 
nuevos casos de bullying y una promoción del compañerismo en el centro educativo. 
 
Funk (1997) realizo un estudio en Alemania y Suecia, donde se trabajaron programas 
dedicados a la  prevención del vandalismo. La finalidad de dichos programas consistió 
en aumentar el conocimiento de los alumnos sobre el vandalismo e influir en sus 
actitudes hacia esta problemática. Se trazaron tres  objetivos fundamentales: aportar 
conocimientos en relación con las causas, la extensión y las consecuencias del 
vandalismo; fortalecer las normas de conducta con respecto a esta problemática y 
reducir las conductas vandálicas. Tras el estudio realizado se pudo llegar a la 
conclusión que el éxito obtenido con las experiencias positivas observadas en los 
programas desarrollados, evidencia la necesidad de ampliar el ámbito de actuación a 
otras temáticas y a otros centros de enseñanza. Se hace necesario el conocimiento de 
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estos programas para una formación inicial de profesores y profesionales de la 
educación, ya que les darán unas pautas que podrán seguir en su desarrollo 
profesional de cara a una adecuada praxis.   
 
En Latinoamérica vale la pena mencionar el trabajo realizado en Bolivia, denominado 
“Modelo de Gestión de conflictos escolares-MGCE”, el cual aborda la problemática a 
partir de dos líneas de acción: prevención e intervención. La línea de prevención 
contempla  procedimientos, estrategias y políticas puestas en marcha para abordar un 
conflicto antes que estalle o llegue a confrontación violenta, mientras que la línea de 
intervención desarrolla acciones dirigidas a tomar parte en el asunto una vez que el 
conflicto se presenta.  
 
En Colombia destaca el modelo de convivencia escolar desarrollado por la 
“Corporación Educación sin Fronteras”, junto con el “Colegio Creadores del Futuro”, en 
la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, denominado “Modelo de 
Convivencia Escolar desde la Prevención Integral” creado en febrero de 2002, 
desarrollado en tres zonas vulnerables por la violencia urbana, como una estrategia de 
prevención del conflicto armado.  
 
A nivel local, en el municipio de Soacha, un grupo de docentes de la Institución 
Educativa La Despensa (Cifuentes y Muñoz, 2008), realizó un trabajo de prevención de 
conflictos escolares, el cual estuvo centrado en el fomento y desarrollo de valores 
humanos. Se trabajaron ocho valores, a saber: justicia, responsabilidad, diálogo, 
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respeto, resolución de conflictos, tolerancia paz-convivencia y libertad. Cada uno de 
ellos fue desarrollado a lo largo del año lectivo, mediante módulos a los cuales se les 
trazó objetivos, competencias, logros, criterios de evaluación, proyecto comunitario, 
proyecto lúdico y herramientas didácticas, además de sugerir y hacerle seguimiento a 
lecturas relacionadas con cada uno de los valores trabajados.  
 
A pesar de los esfuerzos que se realizan en diversas partes del mundo, los conflictos 
escolares siguen presentándose de manera reiterada. Sin embargo, el conflicto, 
especialmente en la escuela, no debe verse como algo negativo en sí mismo, sino más 
bien como una oportunidad de aprendizaje. Si se considera que la escuela está más 
para formar al individuo que para dotarlo de diversos conocimientos, el tratamiento del 
conflicto, desde la concepción de herramientas para distensionar las condiciones que 
posibilitan que se presente, hasta la manera de abordarlo con algún tipo de solución, 
son momentos claves que tiene el educador(a), para sembrar en sus alumnos(as) las 
semillas de la convivencia pacífica para contribuir a que desarrollen habilidades 
sociales que les permita comprender, tolerar y comportarse adecuadamente ante 
situaciones conflictivas. 
 
Las experiencias de otras latitudes y las de nuestro propio medio nacional y local frente 
a la descomposición generalizada de la sociedad colombiana y especialmente de su 
población más joven, obliga a revisar la formación en valores de sus educandos, por 
cuanto las fallas que se presentan, especialmente en su aspecto social y afectivo, 
hacen que no desarrollen todas sus potencialidades y que su desempeño académico 
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se vea obstaculizado por problemas diferentes de  la propia asimilación de conceptos  y 
/o de la puesta en práctica de las habilidades adquiridas en el aula.  
   
Esta realidad social, familiar y educativa que se presenta en un alto porcentaje de 
instituciones educativas del país, igualmente se vive en la I.E. Las Villas de  Soacha-
Cundinamarca, en donde desde hace aproximadamente cinco años, se viene 
incrementando la presencia de conductas contra la convivencia pacífica que debe 
reinar en toda institución educativa, conforme se ha registrado en los documentos 
institucionales que dan cuenta del comportamiento de los alumnos(as), como el 
“Observador del Alumno” y las Actas del “Comité de Convivencia y Conciliación”, 
especialmente entre los alumnos(as) de la educación básica primaria.  
 
De la lectura efectuada a los observadores de los alumnos del Grado cuarto de 
primaria de la IE Las Villas, se pudo apreciar que las conductas constitutivas de 
alteración a la convivencia escolar que se presentaban con mayor frecuencia, sin ser 
una enumeración exhaustiva, eran: matoneo escolar o bullying, utilizar vocabulario 
inadecuado, vulgar y/o soez contra compañeros(as) y docentes, actitudes de 
menosprecio, xenofóbicas y/o de exclusión, perdida de elementos de trabajo y/o de 
dinero de profesores y compañeros(as).    
 
Teniendo en cuenta estas circunstancias, la presente investigación se propuso precisar 
el impacto que generan dichas conductas en la comunidad educativa, así como 
describir cuáles son las causas de las mismas, a fin de implementar un modelo de 
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gestión escolar que contrarreste la problemática evidenciada, en el marco del proyecto 
transversal de democracia adoptado por la Institución. 
 
En este marco de ideas, el presente proyecto de investigación surge de la necesidad 
de repensar los mecanismos hasta ahora utilizados para enfrentar los conflictos 
surgidos en la escuela primaria, tanto de manera general, como los aplicados de forma 
específica en la Institución Educativa Las Villas de Soacha (grado cuarto), de  forma 
que puedan encontrarse algunos más idóneos para prevenir y solucionar dichos 
conflictos. De esta necesidad surge el siguiente problema científico: ¿Qué 
características  debe tener un modelo de gestión educativa que aporte a la 
prevención y resolución de conflictos escolares para el grado cuarto de 
Educación Primaria de la I.E.  “Las Villas”  de Soacha?; teniendo como objeto de 
estudio: La prevención y resolución de conflictos escolares; y delimitando el campo de 
acción al grado cuarto de Educación Básica Primaria de la I.E. Las Villas de Soacha. 
El objetivo general: Establecer las características que debe tener un modelo de 
gestión educativa que aporte a la prevención y resolución de conflictos escolares que 
se presentan en el aula de clase del grado cuarto de la Básica Primaria de la I.E. Las 
Villas de Soacha. Y como objetivos específicos: a) Determinar los elementos teóricos 
que fundamentan el desarrollo de un programa de gestión educativa para la prevención 
y resolución de conflictos escolares en el grado cuarto de la Básica Primaria de la I.E. 
Las Villas de Soacha; b) Caracterizar los problemas de convivencia que se presentan 
en el grado cuarto de  la Educación Básica Primaria de la I.E. Las Villas de Soacha; c) 
Diseñar e implementar el modelo de gestión educativa a través de una  estrategia 
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pedagógica que aporte la prevención y resolución de conflictos escolares que se 
presentan en el grado cuarto de la Básica primaria de la I.E. Las Villas de Soacha; y d) 
Evaluar el modelo de gestión educativa aplicado en el grado cuarto de la Básica 
Primaria de la I.E. Las Villas de Soacha.  
 
En este contexto las tareas de investigación a realizar fueron las siguientes: 1.  
Determinación de los elementos teóricos que fundamentan el desarrollo de un 
programa de gestión educativa para la prevención y resolución de conflictos escolares 
en el grado cuarto de la Básica Primaria de la I.E. Las Villas de Soacha; 2. 
Caracterización de los problemas de convivencia que se presentan en el grado cuarto 
de  la Educación Básica Primaria de la I.E. Las Villas de Soacha; 3. Diseño e 
implementación del modelo de gestión educativa a través de  una estrategia 
pedagógica que aporte la prevención y resolución de conflictos escolares que se 
presentan en el grado cuarto de la Básica primaria de la I.E. Las Villas de Soacha. y 4. 
Evaluación del modelo de gestión educativa aplicado en el grado cuarto de la Básica 
Primaria de la I.E. Las Villas de Soacha.  
 
Producto de la tesis desarrollada a partir de las tareas expuestas, se elaboró la 
propuesta y se obtuvieron los resultados que más adelante se comentan.  
 
La estrategia metodológica empleada en el presente trabajo está basada en la 
denominada Investigación-acción, la cual puede definirse como “una forma de 
indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales 
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que tiene el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o 
educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que 
éstas tienen lugar” (Kemmis, Stephen, 1988). 
 
Desde la creación del término investigación–acción, propuesto por primera vez  por el 
psicólogo social Kurt Lewin (1944), la expresión se viene utilizando con variedad de 
usos y sentidos, así en la investigación del profesorado aparece como sinónimo de: 
investigación en el aula, el profesorado investigador, investigación colaborativa, 
investigación participativa, investigación crítica, etc., que designan modelos de 
investigación con cierta especificidad, pero que se consideran expresiones 
intercambiables. 
 
En todo caso, se puede afirmar que la investigación-acción educativa se utiliza para 
describir una familia de actividades que realizan los educadores en sus propias aulas 
con fines tales como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de 
los programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. 
Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son 
implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera 
como un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la 
realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. 
 
Al decir de Kemmis y McTaggart (1988), los principales beneficios de la investigación-
acción son la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la 
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situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar 
la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los 
cambios. En ese sentido, el propósito fundamental de la investigación-acción no es 
tanto la generación de conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los 
valores que las integran con la finalidad de explicitarlos, reconstruir las prácticas y los 
discursos sociales.  
 
En consecuencia, la investigación-acción se propone fundamentalmente: Mejorar y/o 
transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una mejor 
comprensión de dicha práctica; articular de manera permanente la investigación, la 
acción y la formación; acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento y 
convertir a los prácticos en investigadores. 
 
Dadas las características de la población sujeto de investigación, para el presente 
trabajo se justificó emplear la investigación-acción, entre otras razones importantes por 
las siguientes:  
 
a) Por cuanto con ella se busca comprender e interpretar las prácticas sociales 
relacionadas con los fenómenos de violencia intrafamiliar y escolar (indagación 
sistemática, critica y pública) para cambiarlas; por el haber consultado directamente a 
los actores comprometidos en dichos fenómenos (acción informada, comprometida e 
intencionada) y por procurar mejorarlas (propósito valioso, Pring, 2000).  
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b) Por la implementación de unos principios éticos que se hicieron prevalecer por 
encima de los intereses particulares de los investigadores, tales como: consultas y 
consentimientos previos; trabajo visible y abierto a las sugerencias de otros; alumnos 
(as) con los mismos derechos que el profesorado, padres de familia o cualesquiera 
otros implicados, respecto a los datos que proceden de ellos y mantenimiento del 
anonimato de las personas que participan en ella, así como de las instituciones 
implicadas, a no ser que haya deseo en contrario de los interesados y autorización 
expresa. 
 
c) Finalmente, porque se trató de un proyecto de acción formado por estrategias 
pedagógicas vinculadas a las necesidades del grado cuarto de la IE las Villas de 
Soacha, de manera cíclica, como en una -espiral dialéctica- entre la acción y la 
reflexión, de manera que ambos momentos quedan integrados y se complementan. El 
proceso es flexible e interactivo en todas las fases o pasos del ciclo. Particularmente se 
aplicó el denominado “Ciclo de Deming” o ciclo de calidad, que  propone una forma de 
acción constante en pos del mejoramiento continuo, planteando cuatro etapas: planear, 
hacer, verificar y actuar (PHVA). 
 
La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento básico para la recolección de la 
información fue el cuestionario. Mediante tal instrumento (cuestionario) se establecieron 
datos esenciales para el análisis de la problemática, tales como la composición de las 
familias de los alumnos y alumnas del grado objeto de estudio y sus maneras de 
reaccionar frente a las situaciones conflictivas. La muestra definitiva fue de 40 alumnos, 
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4 docentes nombrados para el grado cuarto educación básica primaria de una 
población total de 58 profesores de primaria y 35 padres de familia o acudientes de los 
estudiantes del grado cuarto  de básica primaria de la IE Las Villas de Soacha.  
 
Los métodos para la obtención de datos y el manejo y procesamiento de la 
información fueron: el estudio exploratorio Carlos Méndez (1995), que permitió la 
familiarización con el tema para reconocer los antecedentes; el inductivo-deductivo, 
implementado desde la observación de los comportamientos descritos por los 
participantes y la elaboración de las respectivas conclusiones, partiendo de lo particular 
a lo general; y el método análisis-síntesis, el cual permitió obtener las conclusiones 
generales, a partir de los resultados que arrojaron la aplicación de los instrumentos de 
la investigación.  
 
La novedad científica y/o aporte teórico del presente trabajo no consistió propiamente 
en la formulación de una nueva teoría sobre conflictos escolares, sino en la aplicación 
de una metodología, a partir de tres elementos teóricos definidos que son: La 
agrupación que hace Kreidler (1984), de las causas del origen de los conflictos en la 
escuela primaria en seis categorías específicas; la apreciación del carácter dinámico 
del conflicto expuesta por Lederach y Curle A. (1998), y la tesis de competencias del 
educador como mediador de conflictos, expuesta por Sonia y Ximena de Zubiría 
Samper (2006), quienes afirman que el educador como mediador de conflictos en la 
perspectiva del desarrollo, requiere profundizar en tres tipos de competencias: 
valorativas, cognitivas y práxicas.  
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.  
El aporte práctico consiste en la implementación de un modelo de gestión educativa 
diseñada para prevenir y resolver conflictos escolares que se presentan el grado cuarto  
de  la educación primaria de la IE las Villas de Soacha, cuyo impacto está dado por el 
mejoramiento del manejo de los conflictos escolares, con lo que ello representa en 
materia de calidad de vida de todos y de mejoramiento académico de los educandos. 
 
La tesis consta de introducción, dos capítulos, conclusiones generales, bibliografía y los 
anexos. El capítulo Primero, denominado “Génesis y teorías de las problemáticas de 
convivencia en las instituciones educativas”, desarrolla todo el sustento teórico del 
modelo de gestión educativa, indagando, entre otros aspectos en: las teorías del 
conflicto, los componentes y estructura de los conflictos, de manera particular, los 
conflictos que se presentan en la escuela primaria; la gestión en las instituciones 
educativas; la actual política de convivencia escolar en Colombia, y finalmente en este 
primer capítulo, el marco contextual y la actual problemática de convivencia que se da 
en el grado cuarto de la I.E. Las Villas de Soacha.  
 
El segundo capítulo, titulado: “Modelo de gestión educativa para la prevención y 
resolución de conflictos en el grado cuarto de Básica primaria en la IE Las Villas”, está 
estructurado de la siguiente manera: inicialmente se explicitan los fundamentos  del 
modelo de gestión educativa, que permite prevenir y resolver los conflictos escolares 
de mayor incidencia en el grado cuarto de educación básica primaria, precisando que el 
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modelo de gestión propuesto se afinca en dos pilares fundamentales: uno de carácter 
teórico y otro de carácter pragmático.  
 
En relación con el pilar teórico, se tiene en cuenta lo afirmado por Kreidler (1984), quien 
agrupa las causas del origen de los conflictos en la escuela primaria en seis categorías 
específicas: 1. Una atmósfera competitiva; 2. Un ambiente intolerante; 3. Comunicación 
precaria; 4. Expresión inadecuada de los sentimientos; 5. La carencia de habilidades 
para la resolución de conflictos y 6. El abuso de poder de parte del maestro; así como 
lo expuesto por Lederach y Curle A. (1998), quienes sostienen que dado el carácter 
dinámico del conflicto, se pueden diferenciar cuatro etapas claves, que deben tenerse 
en cuenta a la hora de formular una estrategia para contrarrestarlos, cuales son: 1. 
Conflicto latente; 2. Confrontación; 3. negociación y 4. Mantenimiento de la paz; 
adicionalmente, se acoge la tesis de competencias del educador como mediador de 
conflictos, expuesta por Sonia y Ximena de Zubiría Samper (2006), quienes afirman 
que el educador como mediador de conflictos en la perspectiva del desarrollo, requiere 
profundizar en tres tipos de competencias: valorativas, cognitivas y práxicas. 
 
Finalmente, se implementa una metodología de trabajo subdividida en siete etapas: 1. 
de diagnóstico, 2. de conformación de una Mesa de Transformación del Conflicto, 3. de 
priorización de tratamiento de conflictos, 4. de capacitación y apoyo experiencial, 5. de 
sensibilización y divulgación del programa, 6. de aplicación de estrategias pedagógicas 
para la prevención y resolución de conflictos y finalmente, 7. de evaluación, 
retroalimentación y mejoramiento continuo. 
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Formulado y desarrollado el programa propuesto, se cierra el tesis con una propuesta 
concreta de instrumentos y herramientas para la prevención y resolución de conflictos 
en el grado de la educación Básica primaria. El informe finaliza con las conclusiones y 
recomendaciones efectuadas con base en los resultados de la implementación de la 
propuesta, la inclusión de la bibliografía y de los anexos correspondientes a las tablas 
representativas de las etapas y las encuestas realizadas. 
 
Conforme lo explicado, se espera que los resultados de la investigación sean de 
utilidad para la academia y especialmente para las comunidades educativas que lo 
consulten y se apropien de los componentes esenciales sugeridos. 
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1. CAPÍTULO I. GÉNESIS Y TEORÍAS DE LAS PROBLEMÁTICAS DE 
CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
Conforme la máxima aristotélica, según la cual el hombre que vive solo es un Dios o 
una bestia, cuando los seres humanos comienzan a darse los diversos tipos de 
organización social que hoy se conocen, con ellos trasladan también a esas estructuras 
sociales, sus diferencias conflictuales. Entonces los conflictos comienzan a adquirir 
nuevas y complejas formas de manifestarse, tanto por su origen, como por los 
involucrados en las controversias y por las diferencias de criterios, aún en la propia 
manera de organizarse socialmente.  Así, el conflicto llega a todas las instituciones que 
el hombre ha creado para su desarrollo y convivencia, de lo cual, desde luego, no 
escapan las organizaciones escolares; hecho que pone de presente tratar, de manera 
general,  las teorías del conflicto, como a continuación se acomete. 
 
1.1. TEORÍAS DEL CONFLICTO 
 
Para explicar y plantear salidas a los conflictos que se presentan en la sociedad, 
diversos tratadistas de estas materias han elaborado diferentes teorías que conforme 
su enfoque se pueden dividir de la manera como a continuación se expone, siguiendo 
la clasificación elaborada por Paris (2006): 
 
Teoría de los conflictos latentes, emergentes y manifiestos. (Moore, 1994). Los 
conflictos latentes son aquellos en que las tensiones básicas todavía no se han 
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desarrollado por completo. Los conflictos emergentes se refieren a aquellos en los que 
las dos partes son identificadas, las dos partes reconocen la existencia del conflicto, 
pero si no se lleva un procedimiento de regulación se puede producir una fuerte 
escalada. Ya los conflictos manifiestos son aquellos en los que las dos partes se 
comprometen habiendo iniciado negociaciones o la regulación del conflicto, aunque no 
signifique que llegue a una solución. 
 
Conflictos de intereses o conflictos de derecho (Funes de Rioja, 1996). Entiende 
por conflictos de intereses aquellos que sirven para fijar reglas sobre condiciones de 
trabajo o meramente económicas. En cambio, la aplicación de las reglas o la 
interpretación de las existentes, se da en los conflictos de derechos. Los primeros se 
producen cuando aparecen ciertas quejas por parte de trabajadores u otros colectivos 
por no haber sido tratados bajo los presupuestos de las reglas existentes. Los 
segundos, cuando se produce una contraposición entre los intereses de diferentes 
partes. 
 
Conflictos individuales y conflictos colectivos. (Funes de Rioja, 1996). Conflictos 
individuales son aquellos en los que prima el interés propio. En cambio, en los 
colectivos, el interés afectado es del grupo. Es decir, la diferencia se establece 
dependiendo de si se repercute al interés de una única persona o de un grupo, sean 
estos dos o más. 
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Conflicto intrapersonal y colectivo Fisher (1990). Para este autor, se entiende el 
conflicto desde una perspectiva más estricta desde el sujeto, o amplia desde el interés 
del grupo: Los primeros son aquellos que afectan a una única persona. Son 
contradicciones que producen en el interior de una persona. Los conflictos colectivos 
son aquellos que afectan a dos o más personas. Dentro de este grupo se puede 
diferenciar entre los conflictos interpersonales, los conflictos intergrupales, los conflictos 
intranacionales, los conflictos internacionales y los conflictos mundiales. Estos últimos 
se caracterizan en función del número de personas afectadas. En cada caso son más 
los afectados hasta que alcanzamos el conflicto que perjudica a toda la población 
mundial. 
 
Conflictos de legitimidad, transición, identidad y de desarrollo relacionados con 
aspectos socio-políticos. Siguiendo los trabajos de Doom, Vlassenrot (1996) y Lund 
(1996), Fisas (1998) comenta: Los conflictos de legitimidad se refieren a los que surgen 
como consecuencia de la falta de legitimidad, de la ausencia de participación política, o 
de problemas en la distribución del bienestar. Cuando habla de los conflictos de 
transición se refiere a los que se utilizan en momentos de cambio político, o de 
cualquier otro tipo, para establecer las luchas entre partes rivales con la finalidad de 
que una de ellas se haga con el poder. Los conflictos de identidad se refieren a 
aquellos que tiene lugar por la falta de reconocimiento de otras formas de vida, 
verbigracia, los conflictos étnicos. Por otra parte, los conflictos de desarrollo que se 
originan por las desigualdades existentes entre los más ricos y los más pobres, en los 
que la causa está dada por la  desigual distribución de los bienes. 
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Conflictos de alta intensidad y baja intensidad (Morales, 1999). Morales habla de 
los diferentes  tipos de conflictos y distingue entre los conflictos de alta y los de baja 
intensidad, que coinciden con la terminología utilizada por Kriesberg, de conflictos 
tratables y conflictos intratables.  
 
Los conflictos tratables son aquellos en los que, a pesar de que existe violencia, la 
negociación es la que cierra el ciclo y acaba por generar una solución que reconoce la 
legitimidad de los intereses del grupo. En cambio, los conflictos intratables o de alta 
intensidad se caracterizan por repetidos fracasos en los intentos de solución. Se trata 
de conflictos que han afectado a muchas generaciones y que han generado muchos 
problemas al grupo, e incluso se constituye como parte de él.  
 
No obstante, ambos tipos de conflictos tienen cosas en común, ya que se componen de 
los mismos elementos (contexto, origen, individual, procesos de grupo, relaciones 
intergrupales, indicadores de intensidad) pero es el contenido de esos elementos el que 
varía de una forma de conflicto a otra. 
 
Conflictos ideológicos, políticos e interpersonales. (Vinyamata, 1999). Como 
conflictos ideológicos Vinyamata apunta aquellos que hacen referencia a las ideas, los 
valores, a las conceptualizaciones, al cúmulo de informaciones y percepciones que 
contribuyen a dotarnos de un pensamiento determinado, incluyendo los que provienen 
de la formulación de intereses de poder, y de los provenientes de la inspiración 
religiosa, y del discernimiento filosófico.  
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Por otra parte, los conflictos políticos están determinados por la diversidad de intereses 
(de necesidades) en lugar de la diversidad de formas de expresarlas e interpretarlas.  
 
Los conflictos interpersonales, son los que se producen directamente entre personas 
de un mismo conglomerado o institución, como por ejemplo los conflictos 
matrimoniales, los conflictos escolares, los conflictos vecinales y cívicos, laborales y 
entre organizaciones.  
 
Los tipos de conflictos interpersonales que señala Vinyamata, tienen lugar en cualquier 
esfera de la realidad social. Allí donde son posibles las relaciones sociales es posible el 
origen de un conflicto interpersonal. Esta es la razón, por la que actualmente se 
escucha hablar de los conflictos de géneros, de los conflictos laborales, de los 
conflictos de clase, de los conflictos familiares, de los conflictos generacionales, de los 
conflictos de religiones, de los conflictos étnicos, de los conflictos de comunidades, de 
los conflictos de vecinos, de los conflictos educativos, de los conflictos económicos, de 
los conflictos políticos, de los conflictos amorosos y de los conflictos entre amigos. 
 
Los conflictos calientes o fríos. (Muldoon, 1998). Para Muldoon, por lo general, un 
conflicto o está oculto, es decir, “frío”, o es incendiario, como un fuego fuera de control. 
Dice Muldoon que “mientras hemos de sacar los conflictos fríos de las profundidades 
heladas para poder identificarlos y resolverlos, los conflictos calientes se han de 
contener primero para poder resolverlos antes de que consuman todo lo que hallen en 
su camino (…).” 
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1.2. COMPONENTES Y ESTRUCTURA DE LOS CONFLICTOS 
Componentes del conflicto. Para Ruiz Mateo (2009), son tres los tipos de 
componentes fundamentales los que originan todo conflicto, a saber: sustantivos, 
subjetivos e interactivos. 
 
Elementos sustantivos: Hacen referencia a los intereses, a los motivos o razones por 
lo que se quiere conseguir algo. A veces, aunque se tengan los mismos intereses se 
persiguen distintos objetivos. Por ejemplo: si dos individuos que van de acompañantes 
en un vehículo con un amigo de ambos, pelean porque tienen el mismo deseo de 
sentarse delante, puede ser que a uno de ellos el querer estar delante le interesa 
porque de esta manera se marea menos en el coche, y el otro, porque al sentarse al 
lado de su amigo puede dialogar mejor con él. 
 
Es fundamental, para resolver los conflictos apropiadamente, el detectar y localizar los 
intereses de cada una de las partes implicadas en el problema, para ello se debe 
practicar una buena escucha, es decir: 
 No emitir juicios negativos. 
 No interrumpir. 
 No cambiar de tema. 
 Mirar a los ojos, sin mantener la mirada. 
 Mantener un tono de voz adecuado. 
 Nunca amenazar o criticar. 
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 No pensar por adelantado lo que va a decir el otro. 
 
Elementos subjetivos: Las necesidades y las creencias, percepciones, participación, 
puntos de vista e historia personal. 
 
Elementos interactivos: Las posiciones, es decir, el relato de cada una de las partes 
implicadas en el conflicto, la comunicación de sus deseos, metas, objetivos, el entorno. 
 
Estructura del conflicto. Siguiendo a Ruiz Mateo (2009), todo conflicto se compone 
de tres elementos básicos en su estructura, distribuidos de la siguiente manera: 
personas, procesos y factores. 
 
Personas: individuos o grupos implicados en un conflicto. Un grupo podría ser una 
familia, una pareja, unos amigos, una clase o compañeros de clase, un equipo, etc. Por 
ello, todo conflicto puede tener dos o más personas involucradas, es decir, consta de 
dos partes. 
 
Proceso: es el contexto físico, el dónde se considera, el cuándo ocurre el desarrollo de 
la relación y el punto en que aumentaron las tensiones. El proceso es el transcurso, la 
historia del conflicto, la manera en que se desarrolla y ¿cómo se intenta resolver?, ya 
que muchas veces los conflictos no se construyen únicamente en un punto de partida, 
sino que se producen como consecuencia de la evaluación de los mismos, de cómo los 
intentamos resolver. 
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Factores. Los factores de personalidad y la experiencia de cada individuo determinan 
el futuro del conflicto. Ya que todos estos factores pueden hacer que el conflicto gire 
hacia un lado u otro; por ejemplo: no va a evolucionar de la misma manera un mismo 
problema ante unas partes que sean competitivas que ante otras que sean 
cooperativas. 
 
1.3. LOS CONFLICTOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 
  
Conforme se anotó al inicio de este capítulo, lo cierto es que las escuelas, en su 
condición de instituciones propias de la organización social que se han dado los seres 
humanos a lo largo de los siglos, de manera general, comparten las mismas causas 
que originan los conflictos entre los asociados. Sin embargo, dado el carácter especial, 
tanto por la estructura, como por el rol que a ellas corresponde, los conflictos que se 
dan en su interior, comportan determinadas particularidades, que a continuación se 
explicitan. 
 
Origen de los conflictos en la escuela primaria. Se coincide con Kreidler (1984), en 
el hecho que si se observa detalladamente, se puede ver que muchos de los conflictos 
que se dan en la escuela primaria son síntomas de problemas más profundos.  
 
Esos problemas son las verdaderas causas de los conflictos del aula y, al analizarlos, 
se puede empezar a usar los conflictos de manera productiva. Las causas pueden 
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agruparse en seis categorías, basándose en el modelo que denomina,  “aula pacífica”, 
el cual presenta las siguientes características: 
 
 Una atmósfera competitiva. Cuando hay una atmósfera muy competitiva en 
el aula, los estudiantes aprenden a trabajar compitiendo contra los 
demás, en lugar de trabajar con los demás. Los conflictos frecuentemente 
surgen por: 
 Una actitud egoísta de todos. 
 Falta de habilidades para trabajar en equipo. 
 Que los estudiantes se sienten obligados a ganar en sus interacciones porque 
perder tiene como efecto lesiones a la autoestima. 
 Falta de confianza en el maestro o en los compañeros de clase. 
 Competencia en momentos inadecuados. 
 
 Un ambiente intolerante. Un aula intolerante es un aula hostil, en la cual hay 
desconfianza. Frecuentemente está fraccionada y simplemente es 
molesta, llena de estudiantes que no saben ser colaboradores, tolerantes 
o siquiera amables. Los conflictos pueden surgir por: 
 La formación de pandillas y la búsqueda de chivos expiatorios. 
 La intolerancia ante las diferencias raciales o culturales. 
 La falta de apoyo entre los compañeros de clase que llevan a la soledad y el 
aislamiento. 
 El resentimiento ante los logros, las posesiones o las cualidades de los otros. 
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 Comunicación precaria. La comunicación precaria crea un terreno 
especialmente fértil para el conflicto. Muchos conflictos pueden atribuirse 
a malos entendidos o percepciones erróneas de las intenciones, los 
sentimientos, las necesidades o las acciones de los otros. La 
comunicación precaria también puede contribuir a los conflictos cuando 
los estudiantes: 
 No saben expresar sus necesidades y deseos eficazmente. 
  No encuentran espacio para expresar sus emociones y necesidades o se 
sienten temerosos de hacerlo. 
 No pueden escucharse entre sí. 
 No observan cuidadosamente. 
 La expresión inadecuada de los sentimientos. Todos los conflictos tienen 
un componente afectivo y la forma en que los niños expresan sus 
emociones tiene un papel importante en cómo se desarrollan los 
conflictos. Los conflictos pueden crecerse ( escalarse ) cuando los 
estudiantes: 
 No están en contacto con sus propios sentimientos. 
 No conocen maneras no agresivas de expresar su enojo y frustración. 
 Reprimen sus emociones. 
 Les falta autocontrol. 
 La carencia de habilidades para la resolución de conflictos. Los conflictos 
del aula pueden escalarse cuando los estudiantes - y los maestros - no 
saben cómo responder de manera creativa ante los conflictos. Los padres 
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y el grupo de compañeros a menudo recompensan los enfoques violentos 
o muy agresivos ante los conflictos, e indudablemente hay modelos 
sociales para este tipo de conductas, como los de la televisión. Hay otros 
factores que pueden afectar la adquisición de habilidades para la 
resolución de conflictos, como la madurez general del niño y su nivel de 
desarrollo moral. 
 Abuso de poder de parte del maestro. Puede ser desconcertante pensar que 
al emplear mal su poder en el aula, usted puede crear una gran cantidad 
de conflictos, pero es verdad. En primer lugar, usted tiene una influencia 
muy fuerte en los factores nombrados anteriormente y, en segundo lugar, 
puede contribuir a los conflictos en el aula siempre que usted: 
 Produzca frustración en un estudiante, al fijarle  expectativas irracionales o 
increíblemente altas. 
 Maneje una clase con muchas reglas inflexibles. 
 Continuamente acuda al uso autoritario del poder. 
 Establezca una atmósfera de temor y de desconfianza. 
 
Estos problemas se presentan en cualquier momento, aún en las aulas mejor 
manejadas. Pero cuando se vuelven parte de un estilo de vida en el aula es cuando 
causan un problema real.  
 
Fuentes de los conflictos en la escuela primaria. En concordancia con los 
elementos  estructurales del origen del conflicto en la escuela primaria, expuestos en el 
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ítem precedente, se pueden señalar algunos grupos de comportamiento, que 
constituyen causas de los conflictos en ella,  a saber: 
 
 Distraer, hacer bromas. Si una persona considera importante un mensaje y la 
otra parte bromea sobre éste, provoca en el primero un sentimiento de 
rechazo, silencio. 
 Ridiculizar, avergonzar. Lo que reduce la autoestima y fomenta la 
dependencia de las personas hacia otra, a través de la destrucción de su 
propia personalidad. 
 Juzgar, criticar. Provoca que el individuo se sienta incómodo, inferior, 
incompetente. 
 Amenazar. La otra parte obedecerá y acatará las órdenes pero movida por el 
miedo y el pánico. 
 Ordenar, dirigir, mandar. Todo esto produce en los demás sentimientos y 
reacciones negativas como desconfianza, desobediencia, resistencia. 
 
El rol del maestro frente a los conflictos en la escuela primaria. Un maestro es un 
pacificador. Es parte de su trabajo. Y lo es o lo debe ser, a pesar de que nunca se lo 
haya preguntado o nunca se haya cuestionado ese rol dentro del aula de clase. Tal 
vez, ni siquiera tenga plena conciencia de ¿qué significa ser un pacificador? en algún 
momento, debe asumir dicho rol.  
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En la educación occidental, raramente se enseñan didácticas, o se trabajan 
competencias clara y específicamente dirigidas a entender y manejar los conflictos 
surgidos en el aula de clase, o a desarrollar las habilidades necesarias para lograr la 
paz. 
 
Ello incentiva el que en esta obra, a partir del modelo antes expuesto por Kreidler 
(1984), se expongan algunas de las características, que se consideran esenciales para 
lograr un aula pacífica; las cuales no se relacionan específicamente con los niveles de 
ruido, el tamaño de la clase o los estilos de enseñanza tradicionales en contraste con 
los modernos. Se refieren, más bien, a un aula que es una comunidad cálida y 
acogedora, donde hay presentes, al menos, cinco cualidades: 
 
a) La cooperación. Los niños aprenden a trabajar juntos y a confiar, ayudar y a 
compartir entre sí. b) La Comunicación. Los niños aprenden a observar 
cuidadosamente, a comunicarse con precisión y a escuchar de manera sensible. c) La 
Tolerancia. Los niños aprenden a respetar y a apreciar las diferencias de las personas 
y a entender los prejuicios y cómo funcionan. d) La expresión emocional positiva. 
Los niños aprenden a expresar sus sentimientos, particularmente el enojo y la 
frustración, de maneras que no son agresivas o destructivas y aprenden autocontrol; e) 
La resolución de conflictos. Los niños aprenden habilidades para responder 
creativamente ante los conflictos en el contexto de una comunidad que brinda apoyo y 
afecto. 
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Las líneas divisorias entre estos componentes a menudo son difíciles de establecer en 
la práctica; se mencionan de ese modo para la conveniencia de la discusión, pero la 
fundamentación de sus razones está dada por la naturaleza de su sinergia. Es decir, 
que el todo es mayor que la suma de sus partes.  
 
De manera similar, no hay una secuencia particular para establecer estas cualidades 
en la comunidad del aula, aunque proponer las bases para la cooperación, la 
comunicación, la tolerancia y la expresión emocional positiva harían mucho para 
reducir los conflictos en el aula y resolverlos cuando ellos surjan. 
 
1.4. LA GESTIÓN DEL CONFLICTO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
 
La gestión educativa como disciplina es un concepto muy reciente dentro de las 
ciencias administrativas. De hecho, según afirma Casassus (2000), la gestión educativa 
data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años setenta en el Reino Unido y 
de los años ochenta en América Latina; luego evidentemente, es una disciplina apenas 
en desarrollo. Por tal razón, presenta un bajo nivel de especificidad y de estructuración, 
ya que se encuentra en un proceso de búsqueda de identidad. El autor, también afirma, 
que ha enfrentado dificultades para su puesta en marcha en los sistemas educativos de 
Latinoamérica; algunos de los problemas tienen que ver con la falta de articulación al 
sistema educativo, la formación de personal y la falta de apoyo del sistema central a los 
procesos que implican el desarrollo y puesta en marcha de la misma. 
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En esa búsqueda de identificación y desarrollo obviamente se ha nutrido de los 
postulados generales de la gestión administrativa. Ello se evidencia en las definiciones 
que de ella se han venido efectuando. Así, Carrasco (2002), la considera como un 
aspecto fundamental de la educación, juega un rol importante en la conducción y 
realización de las actividades, que van a conducir al logro de las metas y objetivos 
previstos en el sistema educativo.  
 
En palabras de Sverdlick (2006), las instituciones educativas son vistas y analizadas 
como organizaciones desde la Administración; y que el modelo de gestión escolar en la 
reforma educativa neoliberal promovido para el interior de las escuelas se basó en la 
consideración de las organizaciones escolares como análogas a otras organizaciones, 
interpretadas desde las ciencias de la administración. 
 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia– MEN (2008, 27), en la guía 34 
señala que los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado de ser 
instituciones cerradas y aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, autónomas 
y complejas.  
 
Según el Ministerio, esto significa, que requieren nuevas formas de gestión para 
cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades, articular sus procesos internos y 
consolidar su PEI. Definición que denota el uso de conceptos propios de la 
administración, puesto que, considerar a la Institución Educativa como un sistema 
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abierto, hace referencia a la teoría de sistemas, que ve a las organizaciones como 
sistemas abiertos con relaciones internas y externas, lo que implica, la construcción de 
alianzas que lleven a la creación de relaciones que apalanquen el logro de los objetivos 
propuestos. 
 
No obstante el énfasis administrativo encontrado en la generalidad de las definiciones 
consultadas, es importante entender que la labor primordial de la educación está 
relacionada con su búsqueda de transformación de los individuos (tanto educadores 
como educandos) y de la sociedad en general.  
 
En relación con este tema, el investigador José Gimeno Sacristán (2008), ha escrito: La 
misma práctica directiva ha de entenderse como acción educativa en donde el sujeto 
tiene un papel fundamental. El análisis de la acción se muestra así como unidad de 
análisis; es decir, entender lo que acontece en el mundo educativo tiene que ver con 
los agentes que le dan vida con sus acciones. Lo anterior resalta el valor de las 
acciones y sujetos que las realizan para entender la educación como proceso social y 
su posible cambio. 
 
Es esta la perspectiva desde la cual se trabaja en la presente tesis, la gestión escolar, 
por cuanto se entiende que si se pretende implementar una  estrategia pedagógica 
para prevenir y solucionar conflictos en la escuela primaria, la gestión que debe 
realizarse para alcanzar tales fines, necesariamente debe estar orientada a la 
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transformación de conductas, que por esquemas administrativos impuestos 
verticalmente. 
 
De las diferentes clasificaciones de modelos de gestión de conflictos escolares,  
Torrego Seijo (2003), distingue tres tipos: el normativo, el relacional y el integrado. 
Según los cuales, el normativo también punitivo o sancionador, se caracteriza porque 
mediante la sanción busca corregir la conducta catalogada como indeseable, de 
manera que no se vuelva a repetir; por ello, el castigo que se aplica pretende ser una 
advertencia a los demás para que no hagan lo mismo, su carácter ejemplarizante 
busca evitar los conflictos al interior de la escuela.  
 
El modelo relacional otorga el poder de la resolución del conflicto a la relación entre las 
partes. Este modelo está basado fundamentalmente en el diálogo y en la buena 
disposición de las partes, su finalidad es evitar que el conflicto derive en crisis y en 
consecuencia, evitar que derive en violencia. Y el modelo integrado, que busca fusionar 
valores relacionados con el control disciplinario en un marco democrático y 
participativo, así como de respeto a los  derechos de las personas.  
 
Se basa en la flexibilización del modelo normativo, ya que coincide en la necesidad de 
que existan normas democráticas que faciliten la convivencia, y en la 
institucionalización del modelo relacional, debido a que considera que es importante la 
generación de las condiciones que favorezcan un clima de convivencia y una cultura 
del diálogo.  
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La presente investigación identifica y desarrolla en su propuesta el descrito modelo 
integrado para la gestión de los conflictos que se presentan en la población sujeto de 
aplicación, grado cuarto de la I.E. Las Villas, en tanto connota las siguientes 
características: promueve el establecimiento de mecanismos de diálogo que sustituyan 
los castigos de carácter – autoritario; exige una actitud democrática y participativa para 
la construcción de las normas de convivencia; estimula la capacidad de autorregulación 
de la conducta, de manera que las partes inmersas en el conflicto aprenden a construir 
acuerdos, a asumir compromisos y a responsabilizarse por sus actos; impulsa el 
resarcimiento de los daños ocasionados y consecuentemente la reparación de la 
relación, de modo que la relación se preserve; y al poner énfasis en la resolución del 
conflicto a través del abordaje directo basado en el acercamiento entre las partes,  
incentiva y optimiza el aprendizaje de nuevas y mejores formas de comunicación. 
 
  
1.5. POLÍTICA ACTUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN COLOMBIA 
 
En desarrollo de la facultad constitucional otorgada a los Ministros del Despacho en 
Colombia, el Ministerio de Educación Nacional ha venido estructurando los 
lineamientos de su Política Educativa de Convivencia para la Formación Escolar en la 
Convivencia, de acuerdo con lo siguiente: 
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Entre otras razones que justifican la formulación de la política, más allá de la obligación 
constitucional, aduce la responsabilidad estatal de formar ciudadanos capaces de 
ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí de 
manera constructiva; así como la necesidad de educar para cualificar las relaciones 
sociales y humanas para vivir en armonía y tramitar adecuadamente las 
desavenencias. 
 
Para la estructuración y desarrollo de las diferentes líneas de la política de convivencia 
escolar diseñada, el Ministerio  se apoya, entre otras, en las siguientes realizaciones:  
 
 En el proyecto de Educación Cívica, que destacó entre otras cosas, la existencia 
de actitudes entre los escolares favorables hacia la democracia y la convivencia 
pacífica, pero con poca correspondencia con desarrollos cognoscitivos en 
dichos temas. 
 Elaboración y publicación de los Lineamientos Curriculares en Constitución 
Política y Democracia que aportan herramientas conceptuales para reflexionar 
sobre el estado, la nación, lo público, el origen y desarrollo de la democracia 
como sistema político, y sobre la ciudadanía como categoría política y forma de 
identidad social. 
 Elaboración y publicación de los Lineamientos Curriculares en Educación Ética y 
Valores Humanos que ofrecen herramientas para abordar aspectos sustanciales 
para la formación política y social, como son la autoregulación, la consciencia, la 
justicia, la confianza, la elaboración de proyectos de vida, la comprensión de los 
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otros, el raciocinio, y los juicios morales. 
 
 Dotación a colegios de materiales y herramientas didácticas para la 
construcción y desarrollo del conocimiento en los ámbitos escolares. 
 
 La participación en el programa “HazPaz”, que tiene como propósito 
fundamental la construcción de paz y convivencia familiar. 
 
 Desarrollo del programa “Construcción de una Cultura de Paz en Escuelas y 
Colegios”, que consiste en la difusión y aplicación de metodologías de solución 
de conflictos en las instituciones educativas del país. 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional es uno de los fundadores del 
Centro Mundial de Investigación y Capacitación en Solución de Conflictos, en el marco 
de un acuerdo con la Universidad para la Paz de Naciones Unidas; participa en la 
alianza Estratégica con el Banco Mundial, la OEI, el PNUD, SECAB, el Instituto Luis 
Carlos Galán para la promoción de la educación para la convivencia. 
 
También diseñó el Proyecto de Educación para el Sector Rural, PER, que tiene un 
componente específico de Convivencia Escolar y Comunitaria; elaboró una Política 
Educativa para la Atención a la Población Escolar Desplazada, y, dentro de ese marco, 
ha producido investigaciones y desarrollado modalidades pedagógicas apropiadas 
para esta situación particular; produjo nuevos “Lineamientos Curriculares en Ciencias 
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Sociales”, que anima a los docentes para crear en las aulas aproximaciones críticas a 
problemáticas históricas y sociales concretas y a construir conocimientos desde lo 
cotidiano para la solución de conflictos; y finalmente, está elaborando el “Catálogo de 
Experiencias Escolares que promueven la Paz y la Convivencia” y el “Portafolio de 
Ofertas de Capacitación en Resolución de Conflictos”. 
 
Desde luego que todas estas acciones deben alinearse con el nuevo Marco Legal de la 
Política de Convivencia Escolar en Colombia, dado por la Ley 1620 del 15 de marzo de 
2013, reglamentada por el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, normas que 
trazan los siguientes lineamientos generales: Se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, con el fin de  promover 
y fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y 
media y prevenir y mitigar la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.  
 
Tales fines, serán cumplidos a través de la promoción, orientación y coordinación de 
estrategias, programas y actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los 
individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado.  
 
El Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y a 
la comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media como la 
responsable de formar para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la 
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Constitución Política, las Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del 
Consejo Nacional de Política Social y demás normas asociadas a violencia escolar, 
que plantean demandas específicas al sistema escolar.  
 
Para el cumplimiento de las funciones del Sistema Nacional se debe conformar el 
Comité Nacional de Convivencia Escolar, integrado de manera permanente por: el 
Ministro de Educación Nacional, o el Viceministro de Educación, quien lo presidirá; el 
Ministro de Salud y Protección Social o un Viceministro delegado; el Director del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o un Subdirector delegado; el ente 
coordinador del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente; el Director de la 
Policía de Infancia y Adolescencia o un Comandante delegado; el Ministro de Cultura o 
un Viceministro delegado; el Ministro de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o un Viceministro delegado; el Presidente de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade); el Presidente de la Asociación 
Nacional de Escuelas Normales Superiores (Asonens); el Director Ejecutivo de las 
Asociación Colombiana de Universidades (Ascun); el Defensor del pueblo o su 
delegado; el rector de la institución educativa oficial con los más altos puntajes en las 
pruebas Saber 11 del año anterior y el rector de la institución educativa privada con los 
más altos puntajes en las pruebas Saber 11 del año anterior.  
 
Habrá también comités municipales, distritales y departamentales de convivencia 
escolar, con estructura de conformación similar al Comité Nacional, según sus 
autoridades regionales y con funciones similares. 
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Además se crea el Comité Escolar de Convivencia, como ente regulador de los 
conflictos que se presenten entre los miembros de la comunidad educativa de cada 
establecimiento escolar, conformado por: el rector del establecimiento educativo, quien 
lo preside; el personero estudiantil; el docente con función de orientación; el 
coordinador cuando exista este cargo; el presidente del consejo de padres de familia; 
el presidente del consejo de estudiantes y un (1) docente que lidere procesos o 
estrategias de convivencia escolar.  
 
Finalmente, vale la pena destacar que la Ley crea el “Sistema de información unificado 
de Convivencia Escolar” con el objeto de identificar, registrar y hacerle seguimiento a 
los casos de acoso, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que afecten a los niños, niñas y adolescentes de los establecimientos 
educativos. 
 
1.6. MARCO CONTEXTUAL DE LA PROBLEMÁTICA DE CONVIVENCIA EN LA 
IE LAS VILLAS DE SOACHA-CUNDINAMARCA 
 
Con la intención que la estrategia  pedagógica  propuesta en el siguiente capítulo de la 
presente tesis, resulte acorde con las necesidades y características de la población 
escolar a la que van dirigidas, en este aparte se exponen los elementos esenciales que 
constituyen el contexto general de la Institución Educativa Las Villas de Soacha-
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Cundinamarca, así como la actual problemática de convivencia que se da al interior del 
aula del grado cuarto de educación básica primaria. 
 
En lo relativo a los aspectos esenciales que definen la organización y caracterización 
de la I.E. Las Villas, tales como Misión, Visión, Principios Institucionales, Gestión 
Académica y Modelo Pedagógico, son tratados en el anexo No 1 al final de la obra. Lo 
concerniente al contexto que describe la problemática de convivencia que se da al 
interior de la I.E. Las Villas, se expone de la siguiente manera: 
 
Actual problemática de convivencia escolar en la I.E. Las Villas de Soacha-
Cundinamarca. Complemento absolutamente necesario para formular y ejecutar 
herramientas pedagógicas dirigidas a evitar y/o solucionar las dificultades de 
convivencia que se dan al interior de las aulas de la educación primaria de la I.E. Las 
Villas de Soacha, en especial en el grado cuarto objeto de estudio, es entender la 
dinámica de convivencia que allí se vive, la cual, en desarrollo de los objetivos 
específicos previstos en la presente tesis de grado, fueron diagnosticados, con los 
resultados y análisis que a continuación se exponen. 
 
Conforme se ha registrado en los documentos institucionales que dan cuenta del 
comportamiento de los alumnos(as), como el “Observador del Alumno” y las Actas del 
“Comité de Convivencia y Conciliación”, es creciente el fenómeno del matoneo escolar 
o bullying, especialmente entre los alumnos(as) de la educación básica primaria, así 
como las mutuas agresiones entre compañeros de aula, las actitudes de menosprecio, 
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xenofóbicas y/o de exclusión, la perdida de elementos de trabajo y/o de dinero de 
profesores y compañeros(as). 
 
Teniendo en cuenta estas circunstancias, la presente investigación se propuso, 
determinar cuáles de estas situaciones se presentan con mayor asiduidad en el grado 
cuarto de la Educación Básica primaria y el impacto que generan en la comunidad 
educativa, así como descubrir cuáles son las causas de las mismas, a fin de 
implementar un modelo de gestión escolar que contrarreste la problemática 
evidenciada en la población objeto de estudio.  
 
Específicamente para el presente trabajo se diseñaron y aplicaron las encuestas  
relacionadas en los  anexos 3 y 4, las cuales dan cuenta del estado de las relaciones 
personales y familiares de los alumnos(as) del grado cuarto de Educación Primaria de 
la I.E. Las Villas. De la aplicación de las encuestas antes relacionadas, se extrajeron  
las siguientes conclusiones: 
 
De las encuestas practicadas a padres de familia se pudo detectar que se trata de una 
población relativamente joven, toda vez que más del 60% de los encuestados no 
alcanzan los 40 años de edad, presentan un bajo nivel de escolaridad, así como un alto 
grado de informalidad de los empleos a los que se dedican, lo cual tiene una incidencia 
directa con el tipo de castigo que eligen a la hora de corregir a los niños(as) en el seno 
de los hogares. 
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Así mismo, se pudo evidenciar que en su mayoría son familias numerosas que 
normalmente viven en reducidos espacios, lo cual aumenta las posibilidades de 
enfrentamientos y de situaciones conflictivas, que en la mayoría de los casos se 
resuelven también de manera violenta y no por la vía del diálogo. 
 
Llama la atención que cuando se les preguntó a los padres, lo que debía hacer la 
profesora cuando hay peleas en el colegio, la mayoría se dividió entre la opción 
“Castigar al niño que inició la pelea” o “Castigar a todos los que intervinieron en la 
pelea”, pero muy pocos optaron por la opción “Hablarles calmadamente y explicarles 
que no deben pelear”. Esto, habla a las claras de la poca tolerancia con los 
comportamientos conflictivos de los niños(as), lo que sugiere una cultura basada en el 
castigo, especialmente de tipo físico, el cual alimenta un ciclo de violencia intrafamiliar 
inveterado. 
 
Otro aspecto por resaltar, es el hecho que la opinión frente a la pregunta de la 
importancia de la intervención de los padres para corregir las conductas agresivas de 
los niños(as) en el colegio, se dividió casi en la mitad: Un 52% consideró que es 
importante y un 48%, que no lo es. Lo que implica un serio trabajo de concientización 
de la importancia de involucrarse con las soluciones que pudieran plantearse para 
enfrentar la corrección de conductas que causan los conflictos escolares. 
 
Finalmente de esta encuesta, se rescata la intencionalidad para participar en un 
proyecto que ayude a prevenir y resolver conflictos escolares, toda vez que en un 84% 
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estuvieron de acuerdo, lo cual fue definitivo en la implementación del proyecto que se 
propone en esta tesis y se desarrolló en la institución educativa. 
 
De las encuestas practicadas a los alumnos(as) del   cuarto de educación primaria de 
la I.E. Las Villas de Soacha, en concordancia con los resultados por las encuestas 
practicadas a sus padres, madres y/o acudientes, se extraen los siguientes puntos 
importantes: 
 
La mayoría de los niños(as) se consideran juiciosos (un 78%), pero declaran que en 
sus casas la frecuencia de las peleas es alta, un 84% respondió que se presentan 
todos los días.  
 
Cuando ellas suceden, en su mayoría se esconden (un 44%) o lloran (un 36%). Sin 
embargo, cuando las dificultades con los otros niños(as)  ocurren en el colegio, sí 
terminan con  peleas, provocadas por los mismos niños que afirman no reaccionar 
violentamente en su casa.  
 
En su mayoría los problemas de enfrentamientos en el colegio, según los niños 
encuestados,  suceden por la cultura de la reacción violenta automática, sin detenerse 
un momento a evaluar una solución distinta, independientemente del aparente motivo 
específico, llámese “me quitan o me rayan los cuadernos”; “me empujaron”; “me 
amenazó con pegarme o con chuzarme”, me quitó las onces o la plata del transporte” ; 
“se metió con mi hermanito(a)”; “me dijo… groserías”, etc. 
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Ahora bien, conforme los resultados obtenidos en las encuestas practicadas, dado el 
tipo de conflictos evidenciados, para diseñar e implementar un modelo de gestión 
educativa pertinente que se adecúe a las necesidades de prevenir  y resolver conflictos 
escolares en la educación básica primaria de la I.E las Villas de Soacha, fue preciso 
contextualizar dicho modelo dentro de los proyectos educativos transversales que le 
dan el marco jurídico y socio político a la propuesta. 
 
En ese orden de ideas, se parte de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994-
Ley General de Educación en Colombia-, que establece los proyectos trasversales  
educativos obligatorios para las instituciones educativas en cada uno de sus niveles, 
los cuales a su vez, deben estar articulados con el Proyecto Educativo Institucional- 
PEI de la IE Las Villas de Soacha y particularmente, con el Proyecto de Democracia 
que se ha venido implementando al interior de la institución educativa las Villas, pero 
que hasta la fecha se ha limitado únicamente a la elección del gobierno escolar en el 
primer periodo académico de cada año lectivo. 
 
Frente a la precariedad tanto de las gestiones desarrolladas, como especialmente de 
los resultados obtenidos en el propósito de frenar de alguna manera, las situaciones de 
violencias descritas que se viven  en  el grado cuarto de la I.E Las Villas de Soacha, es 
que la presente investigación antepone –diseñar e implementar- la propuesta de 
modelo de gestión educativa que en términos realmente efectivos, al menos minimice, 
dicha situación. 
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En la lógica anteriormente descrita, teniendo como hilo conductor que aglutina los 
esfuerzos institucionales, la formación de valores fundamentales para la convivencia 
pacífica,  la prevención y resolución de conflictos escolares  y con el propósito de lograr  
el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes así como la integración de la 
comunidad educativa, la propuesta de un modelo de gestión educativa, comprende en 
esencia lo siguiente: 
 
En primer lugar, la inclusión de temáticas que debe contemplar el modelo de gestión en 
especial las relativas a la educación para la democracia y la solidaridad. 
Adicionalmente,  como base fundamental, la adopción de  elementos teóricos y 
metodológicos que garanticen la eficiencia del modelo propuesto, en tanto se 
implemente en pasos ordenados, como el previsto por el “Ciclo de Deming” o ciclo de 
calidad, que  propone una forma de acción constante en pos del mejoramiento 
continuo, planteando cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar (PHVA).  
 
Planear, que incluye determinar metas, objetivos y métodos. Hacer, que implica dar 
educación y capacitación a los involucrados y realizar el trabajo en sí. Verificar, que 
consiste en evaluar los resultados de lo hecho, y Actuar, que implica tomar medidas 
correctivas.  
 
De esta manera se garantiza que el desarrollo del modelo que se adoptó en la presente 
investigación, cumple los objetivos generales y específicos propuestos. Sólo así puede 
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justificarse el desarrollo de un modelo de Gestión Educativa para la prevención y 
resolución de los conflictos escolares  desde el proyecto transversal de democracia 
para el grado cuarto de Básica Primaria de la IE Las Villas, objeto de estudio. 
 
Finalmente se explicita el proceso en el modelo que se implementó, en aras de 
alcanzar los objetivos trazados, coincidentes con los pasos sugeridos por el “Ciclo de 
Deming”, a saber:  
 
a) En la etapa de planeación: se hizo una revisión general del diagnóstico de la 
situación de violencia que se vive en la I.E Las Villas, no sólo a partir de los 
resultados estadísticos que arrojaron los libros de control de la institución, sino 
también actualizando la percepción de violencia con la aplicación de las 
encuestas practicadas. 
 
b) En el hacer o etapa de ejecución: se realizaron talleres de sensibilización 
respecto de conductas constitutivas de conflictos de convivencia; se recogieron 
sugerencias de las maneras como la comunidad educativa considera pertinente 
prevenir y solucionar dichos conflictos, cerrando dicha etapa con prácticas 
vivenciales de prevención y resolución de conflictos escolares. 
 
c)  En la etapa de Verificación: se efectuó una evaluación de las prácticas 
implementadas y de los  talleres realizados. 
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d)  Finalmente, en la etapa de Actuación: a partir de identificar las causas 
generadoras de los conflictos, se tomaron las medidas correctivas pertinentes a 
cada uno de ellos, y adicionalmente, se entregaron instrumentos de 
autoevaluación a todos los participantes en el proyecto, con el objeto de que de 
forma permanente y continua puedan revisar sus conductas y las de los demás 
integrantes de la comunidad educativa, de manera tal que afiancen las 
habilidades y destrezas adquiridas para prevenir y solucionar conflictos, ya no 
sólo en el aula escolar, sino también al interior de sus familias y ante la sociedad 
en general. 
 
1.7. CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPÍTULO 
 
1. Dada la compleja naturaleza del ser humano el conflicto es inevitable. No obstante,  
ello no debe verse como algo negativo. Por el contrario, dentro de la organización 
escolar, el tratamiento adecuado del conflicto es fuente de conocimiento y 
entrenamiento del carácter del ser humano que conduce a formar sociedades pacíficas 
y armónicas.  
2. El estudio de la estructura de los conflictos permite comprender sus causas y a 
partir de su identificación, actuar en consonancia para proponer soluciones adecuadas. 
3. Particularmente en la Escuela Primaria, (Kreidler, 1984) basándose en el modelo 
que denomina,  “aula pacífica”, ha agrupado las causas de los conflictos en seis 
categorías: una atmósfera competitiva, un ambiente intolerante, comunicación precaria, 
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la expresión inadecuada de los sentimientos, la carencia de habilidades para la 
resolución de conflictos y el abuso de poder de parte del maestro.  
4. En la educación occidental, raramente se enseñan didácticas, o se trabajan 
competencias clara y específicamente dirigidas a entender y manejar los conflictos 
surgidos en el aula de clase, o a desarrollar las habilidades necesarias para lograr la 
paz. Se propone que el educador establezca un aula cálida y acogedora, a partir de al 
menos, cinco cualidades: la cooperación, la comunicación, la tolerancia, la expresión 
emocional positiva y desde luego, la resolución de conflictos.  
5. A partir de entender la educación como un proceso social, la gestión que debe 
realizarse para prevenir y solucionar conflictos en la escuela primaria debe estar 
orientada más por la labor pedagógica de transformación de conductas, que por 
esquemas administrativos impuestos verticalmente. 
6. La presente investigación identifica y desarrolla en su propuesta un  modelo de 
gestión integrado como el propuesto por Torrego Seijo (2003), el cual promueve el 
establecimiento de mecanismos de diálogo que sustituyan los castigos de carácter  
autoritario, partiendo de tener una formalización de normas claras de convivencia, pero  
construidas de forma democrática y participativa y suficientemente explicadas a la 
comunidad educativa.  
7. El Ministerio de Educación Nacional ha venido estructurando los lineamientos de 
su Política Educativa de Convivencia para la Formación Escolar en la Convivencia, la 
cual integra programas tales como el proyecto de Educación Cívica, Lineamientos 
Curriculares en Constitución Política y Democracia Lineamientos Curriculares en 
Educación Ética y Valores Humanos el programa “HazPaz” y programa “Construcción 
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de una Cultura de Paz en Escuelas y Colegios”; en el marco de elementos normativos 
como la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, reglamentada por el Decreto 1965 del 11 
de septiembre de 2013, normas mediante las cuales se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
8. Frente a la problemática de violencia que se identificó en la I.E. Las Villas de 
Soacha  y específicamente en el grado cuarto de la educación básica primaria, el 
presente proyecto propone la implementación de un modelo de gestión educativa que 
en términos realmente efectivos, prevenga y solucione los conflictos escolares que se 
presentan en la institución, el cual se explica en el Segundo Capítulo de la obra. 
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2. CAPÍTULO 2: MODELO DE GESTION EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL GRADO CUARTO DE BASICA 
PRIMARIA DE LA IE LAS VILLAS DE SOACHA 
 
2.1. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
Proponer la implementación de una estrategia pedagógica para la convivencia pacífica 
en el grado cuarto de Educación Básica  primaria, implica adoptar un modelo de 
gestión que permita prevenir y resolver los conflictos escolares de mayor incidencia en 
este curso. El modelo adoptado, si bien se hace para ser desarrollado en la I.E. Las 
Villas del municipio de Soacha-Cundinamarca, en tanto es la institución y grado en la 
que actualmente labora la autora de esta investigación, puede ser aplicada en cualquier 
institución educativa del país o incluso a nivel global, desde luego adaptándolo a las 
particularidades de cada región y/o institución educativa. 
 
El modelo de gestión que se adopta para implementar la estrategia pedagógica que 
prevengan y/o solucionen conflictos de convivencia  en la escuela primaria, está 
basado en los siguientes componentes de orden teórico y pragmático.  
 
Desde lo teórico, se tiene en cuenta lo afirmado por Kreidler (1984), expuesto en el 
primer capítulo de esta obra, quien agrupa las causas del origen de los conflictos en la 
escuela primaria en seis categorías específicas: Una atmósfera competitiva,  un 
ambiente intolerante, comunicación precaria, expresión inadecuada de los 
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sentimientos, la carencia de habilidades para la resolución de conflictos y el abuso de 
poder de parte del maestro. 
 
De igual manera, en la teoría expuesta por Lederach y Curle A. (1998), quienes 
sostienen que dado el carácter dinámico del conflicto, se pueden diferenciar cuatro 
etapas claves, que deben tenerse en cuenta a la hora de formular una estrategia para 
contrarrestarlos, las cuales son:  
 
a) Conflicto latente, en la que aún no se tiene conciencia de las injusticias cometidas 
por el poder.  
b) Confrontación, en la que simplemente se expresa el conflicto, sin mediar reflexión 
previa.  
c) Negociación, en la que a partir de las reflexiones sobre el propio individuo y los 
involucrados en el conflicto, se restablecen las relaciones y se aumenta el nivel de 
conciencia de interdependencia.  
d) Mantenimiento de la paz, etapa en la que restablecidas las relaciones por la 
negociación y la mediación, aumenta el grado de percepción de la justicia y las 
relaciones se tornan más pacíficas. 
 
Adicionalmente, se acoge la tesis de competencias del educador como mediador de 
conflictos, expuesta por Sonia y Ximena de Zubiría Samper (2006), quienes afirman 
que el educador como mediador de conflictos en la perspectiva del desarrollo, requiere 
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profundizar en tres tipos de competencias: valorativas, cognitivas y práxicas, cuyas 
características y dimensiones las sintetizan en la siguiente Tabla: 
TABLA 1 SINTESIS DE LAS COMPETENCIAS DEL MEDIADOR DE CONFLICTOS 
VALORATIVAS COGNITIVAS PRÁXICAS 
Dar un valor a la Palabra, los 
pactos colectivos y establece 
consecuencias 
Asume una posición 
más cognitiva que 
emotiva 
Planea estrategias de 
mediación acordes con el 
desarrollo moral y afectivo 
de cada ciclo evolutivo 
Límites y Normas de 
Convivencia: No permite el 
irrespeto ni lo injusto en la 
interacción Social 
Análisis va de lo 
Particular a lo General y 
Universal 
Rivalidad vs. Cooperación 
y solidaridad 
Conoce la percepción de los 
grupos sobre sus propias 
dinámicas e interviene 
permanentemente 
Genera reflexión, 
diferencia el 
compromiso de cada 
parte, plantea 
alternativas 
Cercanía entre 
necesidades Individuales 
y Colectivos 
Hace explícito los valores que 
están en juego 
Poder de la 
Argumentación Flexible, 
Móvil y de Pensamiento 
Dialéctico 
Intervienen las dinámicas 
de agresor, víctima, 
espectadores  
Genera responsabilidad 
individual y colectiva y 
consecuencias frente a los 
actos (vs. Culpabilizar) y Control 
Social 
Jalona el razonamiento 
moral que hay detrás de 
las acciones 
Propicia una 
Comunicación Asertiva 
 
(De Zubiria S., 2002) 
 
Adicionalmente, desde lo pragmático, se tiene en cuenta el denominado “Ciclo de 
Deming” o ciclo de calidad, que  propone una forma de acción constante en pos del 
mejoramiento continuo, planteando cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar 
(PHVA).   
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Es un modelo que trabaja con toda  la comunidad educativa. Se entrega una serie de 
estrategias pedagógicas y didácticas para transformar los conflictos a través del 
reencuentro con el diálogo y la concertación, en un ambiente donde el respeto por el 
otro y la tolerancia hacia la diferencia es una realidad. De esta forma contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los niños(as), y de la comunidad educativa, formando 
líderes escolares, potenciando sus habilidades personales y sociales y estimulando la 
creatividad en la transformación del ambiente escolar a partir del conflicto.  
 
2.2. APORTES CONCEPTUALES QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA 
 
Los aportes conceptuales del presente trabajo no están dados propiamente por la 
formulación de una nueva teoría sobre conflictos escolares, sino en la aplicación de un 
modelo de gestión educativa, a partir de tres elementos teóricos definidos que son: La 
agrupación que hace Kreidler (1984), de las causas del origen de los conflictos en la 
escuela primaria en seis categorías específicas; la apreciación del carácter dinámico 
del conflicto expuesta por Lederach y Curle A. (1998), y la tesis de competencias del 
educador como mediador de conflictos, expuesta por Sonia y Ximena de Zubiría 
Samper (2006), quienes afirman que el educador como mediador de conflictos en la 
perspectiva del desarrollo, requiere profundizar en tres tipos de competencias: 
valorativas, cognitivas y práxicas.  
 
Con base en dichas premisas teóricas, se crea la metodología de trabajo para el grupo 
poblacional escolar del grado cuarto de  básica primaria, pero conservando la filosofía 
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de tratar el contexto familiar y social en el que se encuentra inmersa dicha población. 
Es un proyecto innovador que rompe con el esquema de educación tradicional y da a 
los estudiantes y a los padres y madres de familia y/o acudientes, un papel central en el 
manejo de situaciones conflictivas.  
 
Además reconoce que los maestros(as) y las directivas de las escuelas también 
pueden ser una fuente de conflicto y solucionadores del mismo, sin quedarse 
solamente en el papel de “guías”. Tiene una visión integral del ser humano, al visualizar 
el conflicto desde los ámbitos: local, familiar, escolar, que contribuye al mejoramiento 
del clima de convivencia y la dinámica interna de las instituciones educativas 
generando una “cultura de paz”. 
 
Desde esa perspectiva, la tesis acoge y aplica un modelo integrador para la gestión de 
los conflictos que se presentan en la población sujeto de aplicación, grado cuarto de la 
Educación Básica Primaria la I.E. Las Villas, promoviendo el establecimiento de 
mecanismos de diálogo que sustituyan los castigos de carácter autoritario, para lo cual, 
si bien se parte de tener una formalización de normas claras de convivencia, se hace 
énfasis en que ellas deben ser  construidas de forma democrática y participativa y 
deben ser  explicadas suficientemente en la etapa de sensibilización y divulgación del 
programa. 
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2.3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Los pasos progresivos mediante los cuales se implementó la propuesta del modelo de 
gestión educativa para la prevención y resolución de conflictos en el grado cuarto de 
Básica  Primaria I.E Las Villas de Soacha, fueron los siguientes:  
 CRONOGRAMA: El cronograma de trabajo y las tareas desarrolladas en cada 
una de las etapas, fue el siguiente, donde 1, 2, 3 señalan la intensidad con la 
que se realizaron las actividades por semana: 
Tabla 2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
Etapa de 
diagnóstico 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
3 3 3 3 2 2 2 2                 
Etapa de 
conformación 
de la Mesa de 
Transformaci
ón de 
Conflictos 
                        
    1 1 1 1 1 1 1 1             
Etapa de 
priorización 
de conflictos 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
        1 1 1 1 1 1 1 1         
Etapa de 
capacitación y 
apoyo 
experiencial 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
            1 1 1 1 1 1 1 1     
Etapa de 
sensibilización 
y divulgación 
del programa 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
                3 3 3 3     
Etapa de 
aplicación de 
herramientas 
pedagógicas 
para la 
prevención y 
resolución de 
conflictos 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
                3 3 3 3 3 3 3 3 
Etapa de 
evaluación, 
retroalimenta
ción y 
mejoramiento 
continuo 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4s 
1
s 
2
s 
3
s 
4
s 
                    1 1 1 1 
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Etapa de diagnóstico. Siguiendo el hilo conductor trazado en los objetivos misionales 
consignados en el Proyecto Educativo Institucional PEI de la Institución Educativa Las 
Villas de Soacha-Cundinamarca (actualización 2012) (ver Anexo 1 y Anexo 2), 
expuestos en el primer capítulo, la primera tarea fundamental para la implementación 
de la propuesta fue realizar un diagnóstico de la situación de convivencia de la 
institución educativa Las Villas, tarea que ya se realizó durante el primer semestre del 
2013 a través de las encuestas realizadas a estudiantes y padres (ver Anexo 3 y Anexo 
4) cuyos resultados fueron consignados en el capítulo cuarto de este trabajo.  
 
Además del análisis específico realizado a cada uno de los ítems sobre los cuales se 
realizó el diagnóstico, se rescata la intencionalidad de toda la comunidad educativa 
para participar en un proyecto que contribuye a prevenir y resolver conflictos escolares, 
lo cual es definitivo en la implementación del proyecto, toda vez que el modelo 
propuesto, para ser operativo, dada su integralidad, requiere del concurso de todos los 
actores  involucrados en los conflictos escolares que se presentan en la institución 
educativa. 
 
Adicional al diagnóstico realizado entre alumnos(as) y padres de familia, fue necesario 
realizar un trabajo previo específico con los docentes involucrados en el programa, toda 
vez que, conforme los modelos teóricos en los que se basa, es imprescindible 
determinar el nivel de competencias valorativas, cognitivas y práxicas con los que 
contaban dichos educadores, a fin de poder diseñar las estrategias concretas de 
desarrollo de habilidades y herramientas para la gestión del conflicto. Los mencionados 
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diagnósticos se efectuaron con una mirada integral inclusiva, que dimensionó la 
dinámica de las relaciones que se daban entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa, lo cual permitió el diseño y construcción de escenarios reflexivos y 
participativos, y de mecanismos de administración para la transformación del conflicto 
(ver Anexo 5). 
 
Conformación de una mesa de transformación del conflicto. Una herramienta 
administrativa esencial para la implementación de la propuesta fue la conformación de 
lo que denominamos “La Mesa de Transformación del Conflicto”. La cual fue concebida 
como una instancia de apoyo, de prevención y resolución no sancionatoria, de forma 
que no pudiera confundirse o hacerse depender de las instancias disciplinarias 
previstas en el manual de Convivencia, tales como Coordinador de Convivencia o 
Consejo Directivo, por cuanto perdería tanto la legitimidad como la confianza de los 
actores, especialmente de los niños involucrados en los conflictos. 
 
La Mesa de Transformación del Conflicto fue integrada de la siguiente manera: por 
orientadora de la institución; el representante de padres de familia del grado cuarto; el 
representante de alumnos de grado cuarto; un representante de educadores del grado 
cuarto y la autora de esta tesis en su condición de Directora del grado cuarto de 
primaria de la IE Las Villas de Soacha. 
 
La función esencial de la Mesa de Transformación del Conflicto fue la de apoyar de 
manera permanente y con diversos recursos, el desarrollo del modelo de gestión 
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planteado y adoptado por la proponente para la prevención y resolución de conflictos. 
Se encargó también de facilitar la logística de las capacitaciones requeridas para el 
personal docente y de padres de familia que se determinaron necesarias, en relación 
con la adquisición de habilidades y destrezas para prevenir y resolver los conflictos 
presentados y priorizados al interior de la Institución Educativa, así como de intervenir 
activamente en la sensibilización, difusión y promoción de las estrategias pedagógicas 
implementadas (ver Anexo 6). 
 
Etapa de priorización de tratamiento de conflictos. Identificados los conflictos de 
manera general y conformada la Mesa de Transformación del Conflicto, la primera 
tarea que se acometió, fue la de estudiar la problemática que se presentaba entre los 
alumnos(as) del grado cuarto de la Educación Básica primaria, según las encuestas 
realizadas y  la observación directa que hicieron los miembros de la Mesa,  de tal 
manera que se tuvo una precisa identificación de las causas de los conflictos que con 
mayor frecuencia se presentaban y de los que tenían mayor incidencia en la 
trasgresión de la convivencia armónica.  
 
Teniendo claro dicho panorama, liderados por la orientadora de la institución y por la 
directora del grado, autora de esta investigación, la Mesa  estableció un listado de 
prioridades en el tratamiento de los conflictos identificados, así como las estrategias 
didácticas y los instrumentos específicos que se emplearían en la transformación de 
dichos conflictos y  en la prevención de conductas asociadas  a los conflictos 
identificados (ver Anexo 7).  
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Etapa de capacitación y apoyo experiencial. Una vez se priorizaron los temas 
problema que se debían enfrentar, la Mesa participó activamente en la ejecución del 
programa de capacitación para sus integrantes, con el objeto de que adquirieran las 
habilidades y destrezas básicas para el manejo de los conflictos escolares. La temática 
y práctica del programa de capacitación estuvo especialmente dirigido al tratamiento de 
los conflictos de convivencia identificados y priorizados en la etapa anterior. Tuvo una 
duración de dos meses, en los cuales se realizaron ocho sesiones, es decir una por 
semana, (ver Anexo 8).  
 
Etapa de sensibilización y divulgación del programa. Ésta, constituyó una etapa y 
momento clave para el éxito de la aplicación del programa diseñado y adoptado, toda 
vez que se preparó tanto a  los alumnos (as) del grado cuarto, como  a sus padres de 
familia y/o acudientes, para recibir de la mejor manera la esencia de lo proyectado. 
 
Durante un mes se publicitó el programa por todos los medios posibles, dentro de la 
Institución educativa, tales como voz a voz, carteleras  y emisora escolar. Así mismo, 
se hicieron reuniones semanales con padres de familia y acudientes de los alumnos de 
grado cuarto, con la intención de consolidar un clima de paz y de armónica convivencia, 
no solo en el colegio, sino también en el seno de las familias de la institución educativa.  
 
El impacto que la publicidad provocó, la forma como logró captar la atención de 
alumnos (as) y  padres de familia y acudientes de los alumnos de grado cuarto fue 
fundamental para sensibilizarlos respecto de los objetivos propuestos. En esa lógica, se 
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logró de una manera creativa, impactante y muy sugerente, que fueran apreciadas las 
bondades del programa, para efectos de la armonía social y la convivencia pacífica, 
tanto en la institución educativa, como en los hogares de alumnos(as) y padres de 
familia, a quienes estuvo dirigido el modelo de gestión implementado, (ver Anexo 9 ). 
 
Etapa de aplicación de estrategias pedagógicas para la prevención y resolución 
de conflictos. Finalmente se llegó a la etapa en la que todo lo planeado y lo 
implementado a nivel de priorización de situaciones, de capacitaciones y de 
sensibilización de expectativas del programa, se hizo realidad,  y entonces, se 
comenzaron a aplicar las estrategias pedagógicas, a los casos concretos elegidos para 
tratar, en tanto conflictos específicos que se estaban presentando en la institución 
educativa, así como aquellos identificados como susceptibles de ser prevenidos, 
conforme al estudio previo realizado. Dichas estrategias fueron aplicadas durante un 
mes con una intensidad de tres veces por semana y se realizaron en la misma jornada 
de los alumnos sujetos de investigación (Jordana de la mañana), en el espacio de las 
clases de ética y valores y de religión, (ver Anexo 10). 
 
Etapa de evaluación, retroalimentación y mejoramiento contínuo. Como 
corresponde a todo programa de administración y gestión de recursos humanos, una 
vez desarrollado, se diseñaron siete indicadores de gestión, que proporcionaron 
información valiosa respecto del nivel de consecución o no, de los objetivos 
inicialmente propuestos. A partir de su aplicación, se evaluó la gestión realizada y para 
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darle oportunidad y validez, se programan cortes de evaluación semestral (ver Anexo 
11).  
 
2.3.1. Indicadores de Gestión. Con el objeto de obtener la comprobación técnica 
pertinente que diera cuenta de la efectividad del trabajo desarrollado en cada 
una de las etapas relacionadas, se implementaron  los siguientes indicadores 
de gestión: 
 
 De la etapa de diagnóstico. Problemas de convivencia general en la 
comunidad educativa/ problemas de convivencia inicialmente identificados. 
 De la etapa de conformación de la Mesa de Transformación de Conflictos. 
Ideal de miembros que conforman la Mesa de Transformación de Conflictos / 
miembros elegidos. 
 De la etapa de priorización de conflictos. Conflictos que se presentan en la 
Institución Educativa/ conflictos priorizados. 
 De la etapa de capacitación y apoyo experiencial. Capacitación y apoyo 
experiencial recibido/ capacitación y apoyo efectivamente requerido. 
 De la etapa de sensibilización y divulgación del programa. Objetivos de 
sensibilización promocionados/ metas de sensibilización realmente alcanzadas. 
 Etapa de aplicación de estrategias didácticas para la prevención y 
resolución de conflictos. Estrategias pedagógicas de prevención y resolución 
de conflictos aplicadas/ niveles de prevención y resolución de conflictos 
alcanzados. 
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 Etapa de evaluación, retroalimentación y mejoramiento continuo. La 
detección de las causas por las cuales no se han alcanzado la totalidad de los 
objetivos propuestos, y a partir de ahí, la implementación de correctivos y en 
general acciones proactivas que permitan superar los obstáculos identificados y 
proseguir en la consecución de las metas propuestas. 
 
De acuerdo con la información que arrojaron los indicadores de gestión propuestos, se 
hicieron las recomendaciones pertinentes, se programaron los rediseños necesarios 
para ajustar los procesos, así como para optimizar los aciertos que se encontraron, de 
manera que para el siguiente semestre – corte de nueva evaluación- se introdujeron las 
modificaciones necesarias, con el fin de que el programa cada vez sea más asertivo y 
proactivo en devolverle a la institución educativa el clima de armónica convivencia y 
pacíficas relaciones, que de manera ideal debieran darse entre todos los integrantes de 
la comunidad educativa.  
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2.4. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN 
DE LOS CONFLICTOS PRESENTADOS EN EL GRADO CUARTO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE LAS VILLAS DE SOACHA.  
 
Frente a los conflictos priorizados en el Grado Cuarto de Educación Primaria de la IE 
Las Villas de Soacha, población objeto de estudio, se implementaron las siguientes  
estrategias pedagógicas: 
2.4.1. Talleres para padres de familia y/o acudientes.  
 
TALLER N 1 A PADRES: LOS VALORES INICIAN EN CASA 
CONCEPTOS El taller se realiza en el marco de los conceptos de los valores 
como: tolerancia, obediencia, bondad, amabilidad. 
Educar a los hijos para que aprendan a dar valor a algunas 
conductas y comportamientos  que les ayudará a convivir de 
mejor manera y a sentirse bien en el ambiente en que se 
encuentren. 
OBJETIVOS  Orientar a padres en la temática de los valores y cómo 
educar acerca de estos a sus hijos. 
 Concientizar a padres acerca de la importancia de su rol 
como primer trasmisor de valores a sus hijos. 
 Brindar experiencias que les permitan desarrollar 
habilidades que los apoyen en la tarea de ser ejemplos  
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de valores humanos para sus hijos. 
DESARROLLO 1. Saludo y recibimiento: la conductora del taller   saluda a 
los padres con una frase de bienvenida y le entrega una 
tarjeta de color a cada participante. 
2. Instalación formal, presentación del objetivo del 
encuentro y agenda: la educadora presenta  en una 
diapositiva el objetivo del taller y la agenda. 
3. Dinámica: según las tarjetas de colores que se les 
entregó al inicio forman 4 grupos, cada uno recibe una 
tarjeta con un valor el cual trae  dos acciones de cómo 
se puede aprender este valor en casa, se reúnen 
realizan la lectura y escogen una para representarla de 
ante los demás. 
4. Presentación de la temática, en video beam: 
 Tolerancia: se define como el respeto a las ideas, 
creencias, prácticas de los demás aunque sean 
diferentes o contrarias a las nuestras. 
 El niño aprende a ser tolerante cuando: sus 
padres resuelven diferencias a través del diálogo, 
por medio de los juegos, en la convivencia con 
los demás niños, conociendo diferentes culturas, 
compartiendo sin pelear, aprendiendo a burlarse 
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de los demás. 
 Obediencia: es una actitud responsable de 
colaboración y participación donde se acatan 
normas, órdenes, reglas y comportamientos. 
 El niño aprende a ser obediente: conociendo la 
satisfacción que su obediencia producirá, 
sabiendo el por qué y el valor de cada orden, 
teniendo claras sus obligaciones y deberes, 
teniendo reglas en la casa y en la escuela, 
cuando siente la aprobación de sus padres 
cuando es obediente. 
 Bondad: cualidad humana que define a la 
persona como buena,  que tiene la inclinación por 
hacer el bien a los demás y lo hace con afecto, 
comprensión y respeto. 
 El niño puede aprender a ser bueno cuando: se 
le hace compañía a sus abuelos, aprendiendo a 
cuidar su habitación y juguetes, colaborando en 
las labores del hogar, prestando o regalando 
algunas pertenencias suyas a los demás, 
donando ropa o juguetes a otra institución. 
 Amabilidad: es ser cariñoso, afectuoso, gentil, 
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agradable, servicial, atento, sobre todo a los 
menos aptos y necesitados. 
 El niño puede aprender a ser amable cuando: 
cuida de su cuerpo y de su imagen, considera a 
los demás, saluda a las personas conocidas, 
agradece los alimentos en la casa, demuestra 
afecto por sus padres y compañeros, se ofrece a 
ayudar a los demás. 
5. Después a cada padre de familia se le entrega una hoja 
donde escribirá las acciones que le gustaría trabajar en 
su casa y redacta un pequeño compromiso. 
CONCLUSIONES  Los valores son las reglas de conducta y actitudes 
según las cuales nos comportamos y que están de 
acuerdo con aquello que consideramos correcto. 
 Con la formación desde la casa y el colegio los 
estudiantes aprenden lo que está bien, lo que está mal 
decir, ser y actuar. 
 Los niños aprenden con el ejemplo  de sus padres a 
relacionarse con los demás, pedir las cosas, compartir, 
cooperar y ayudar a los demás de defender, de reclamar 
de tolerar y aceptar por tal razón necesitan la 
coherencia de sus padres entre el pensar ser y actuar. 
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  
EVALUACIÓN Se entrega a cada  grupo una hoja para que evalúe el taller: 
Actividad 1 2 3 4 5 
Puntualidad para iniciar el taller.      
Metodología y contenido del taller.      
Cumplimiento de los objetivos del 
taller. 
     
Desempeño de la docente.      
Manejo de ayudar y materiales.      
Expresión de los compromisos.      
 
Dos preguntas abiertas. 
¿Cómo se sintió en el trabajo realizado? 
 
Sugerencias y recomendaciones: 
 Revisan cada uno de los ítems, con una valoración de 1 a 5 
donde 5 es la mayor calificación. 
6. Se agradece la participación y aportes de los integrantes 
en el encuentro. 
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2.4.2. Actividades con alumnos(as) del grado cuarto de educación primaria.  
Estrategias pedagógicas implementadas en el aula 
TEMA El pacto de aula 
OBJETIVO  Establecer el  pacto de aula  para grado cuarto para 
hacer un ambiente más agradable y acogedor. 
 Proponer iniciativas para que asumamos en el grupo y 
contribuyamos a lograr el colegio que soñamos. 
ESTRATEGIAS Actividad inicial: 
Diálogo sobre el colegio: les gusta el colegio, qué es lo que más 
nos gusta de él, que nos disgusta de él, les gustaría aportar 
ideas para corregir eso que les disgusta, que podrías hacer por 
el colegio para cambiar eso que no nos gusta. 
Haremos ver que las ideas que ellos tienen son importantes y 
se tendrán en cuenta para establecer nuestro pacto de aula. 
Desarrollo: 
Escribir un cuento narrando las características del colegio 
soñado y la sorpresa que se llevan los estudiantes al iniciar las 
clases. 
Hacer un dibujo del colegio soñado describir los 
comportamientos de los estudiantes, maestros y padres de 
familia de este colegio. 
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Plenaria  
Ideas principales: para tener el colegio que soñamos cada uno 
de los miembros deben tener unos compromisos y unos 
deberes por esta razón se conformará el pacto de aula, se dan 
a conocer 15 normas de las cuales se realizará un decálogo. 
1. Levanto la mano si quiero hablar. 2. Hablo sin gritar. 3. 
Trabajo e silencio y termino las actividades. 4. Somos todos 
amigos y nos respetamos. 5. Cuido mis pertenencias. 6. 
Comparto. 7. Atiendo cuando los demás hablan. 8. Utilizo las 
frases: por favor y  gracias. 9. Reconozco que a veces me 
equivoco y pido disculpas. 10. Nunca agredo a nadie. 
Cada estudiante dibuja dos normas para formar nuestro pacto 
de convivencia. 
Escogemos una pared del salón y realizamos un mural junto 
con ideal de colegio que han dibujado y nuestro pacto de 
convivencia. 
 
EVALUACIÓN  La participación con entusiasmo en la elaboración del trabajo 
asignado y los compromisos pactados para mejorar la 
convivencia en el aula. 
 
TIEMPO  Dos horas clase de ética y valores 
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Estrategias pedagógicas implementadas en el aula 
TEMA La tolerancia 
OBJETIVO  Comprender que todos tenemos características 
diferentes porque somos seres singulares y vivimos en 
diversas situaciones. 
 Asumir un compromiso de  respeto con los demás 
entendiendo que tenemos los mismos derechos y 
deberes, que somos iguales en dignidad como personas 
y como humanos, pero somos diferentes en 
características físicas, en habilidades, en ideas y gustos. 
 
ESTRATEGIAS  Actividad inicial: 
 Se presentan láminas de niños y niñas de diferentes 
nacionalidades, etnias y culturas, se realiza un círculo con los 
estudiantes y las láminas se ubican en el centro para que las  
aprecien y se realizan las siguientes preguntas: 
¿Qué observan? ¿Cómo son los niños y las niñas de las 
imágenes? ¿En dónde están? ¿En dónde viven? ¿A quiénes se 
les parece? Se realiza el análisis, en primer lugar que tienen los  
derechos y deberes iguales para todos, dones recibidos como la 
vida, la intimidad, la singularidad y que todo esto implica una 
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actitud de respeto y aceptación ante el otro. 
Desarrollo: 
Se les presentan actitudes  a través de unas imágenes de 
intolerancia para que ellos propongan alternativas de solución: 
burlas, prejuicios, discriminación, hostigamiento, degradación, 
exclusión, racismo. 
Después realizaran 5 grupos de trabajo donde representaran 
una idea de cómo demuestro ser tolerante en el aula. 
Se realiza una plenaria y en cuaderno consignan  las más 
representativas. 
 
EVALUACIÓN  Presentación y participación de la actividad grupal. Se evalua el 
trabajo cooperativo. 
TIEMPO  Dos horas clase de ética y valores 
 
Estrategias pedagógicas implementadas en el aula 
TEMA Tengo derechos y tengo deberes 
OBJETIVO  Comprender la importancia de mis derechos para velar 
por ellos a fin que sean respetados. 
 Tomar conciencia de la necesidad que tengo de cumplir 
con mis deberes a fin de ser una persona responsable y 
comprometida conmigo mismo, y con los demás. 
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ESTRATEGIAS  Actividad inicial: 
 Se les presenta un afiche con los derechos de las niñas y los 
niños proclamados por la Asamblea General de la Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1969. 
Desarrollo: 
Los estudiantes  con plastilina de colores elaboran un símbolo 
para representar los tres derechos que más le hayan llamado la 
atención. 
Se organiza el grupo en un círculo y cada niño presenta y 
explica su símbolo. 
Se presenta un video con los deberes de los niños, se connota 
que los derechos conllevan a deberes. 
Consignan en el cuaderno los 5 derechos y deberes que más 
les hayan gustado. 
Compromiso. Los estudiantes realizaran la cartelera comunitaria 
del colegio donde exponen los derechos y deberes de los niños 
para darlos a conocer al resto de grados. 
 
EVALUACIÓN  Participación y creatividad en el trabajo artístico realizado. 
Compromiso con en la realización de la cartelera. 
TIEMPO  Dos horas clase de ética y valores 
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Estrategias pedagógicas implementadas en el aula 
TEMA Participo en las actividades en mi casa. 
OBJETIVO  Comprender que pertenecemos a una familia de la cual 
recibo muchos beneficios y  debo aportar, de acuerdo 
con mis capacidades, colaborando con las diferentes 
actividades que se requieren desarrollar para su buen 
funcionamiento. 
ESTRATEGIAS  Actividad inicial: 
El juego de los oficios: Se organiza al grupo en un círculo, el 
maestro reparte entre los estudiantes oficios que se realizan en 
las  casas como barrer, lavar, trapear, planchar, cocinar entre 
otras, cada uno debe hacer lo suyo mientras todos entonan una 
canción. El maestro se toca la frente o la barbilla y de repente 
realiza la acción de algún jugador, sin dejar de cantar. El 
jugador aludido debe hacer la acción que estaba realizando el 
maestro sin olvidar el canto, si el jugador deja de cantar o imitar 
la acción del maestro comete una falta y sale del juego.quiere 
par 
Se valora la actividad: ¿Cómo se comportó cada jugador? ¿Por 
qué fallaron algunos y fueron retirados del juego? ¿Qué se 
requiere para desempeñar bien un oficio? ¿Usualmente quién 
realiza esa actividad en la casa y por qué? 
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Desarrollo: 
Cada  estudiante debe expresar en frases una acción que 
realiza cada uno de los miembros de su familia. ¿Qué acciones 
puede realizar en la casa, para colaborar, aun cuando pareciera 
que no corresponde? Además ¿Qué podemos hacer, en forma 
general, para que haya buenas relaciones humanas y se 
fortalezca la convivencia familiar? 
Se realiza una plenaria y se elabora un listado de las 
actividades para colaborar y las actividades para la convivencia. 
Compromiso: Cada estudiante debe escribir un compromiso y 
socializarlo en la casa traerlo firmado por sus padres. 
EVALUACIÓN  Trabajo en el taller, participación en clase. 
TIEMPO  Dos horas clase de ética y valores  
  
Estrategias pedagógicas implementadas en el aula 
TEMA Ayudo a resolver conflictos 
OBJETIVO  Comprender que los conflictos surgen en las relaciones 
familiares por las diferencias normales que existen y que 
hay que seguir tratando con respeto y amor, mientras se 
solucionan. 
 Participar en la solución de conflictos en clase con la 
intención de fortalecer mis capacidades en este tipo de 
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situaciones. 
 Identificar formas de enfrentar los problemas para aportar 
a su solución. 
ESTRATEGIAS  Actividad inicial:   
Organización de los estudiantes en subgrupos, acordar con 
ellos temas de conflictos propios de las familias: 
Padres que no hablan con sus hijos, hijos que no respetan las 
normas de la casa, padres que no aceptan los cambios en sus 
hijos, violencia intrafamiliar, disgustos y discusiones por 
problemas económicos entre otros. 
Se da un tiempo prudencial para preparar los sociodramas y su 
tiempo de duración. 
Desarrollo:  
Presentación de los sociodramas cada grupo representa su 
problemática y entre todos plantean alternativas solución, se 
determinan cuáles son los factores que ayudan a que se mitigue 
la   situación, que actitudes pueden ayudar a resolverlos o 
cuales pueden empeorarlos.  
Explicación de los elementos para resolver conflictos: 
observar cuidadosamente la situación, comunicarse con 
precisión y escuchar de manera sensible,  expresar lo que se 
piensa y siente sin lastimar a otros, dar buen trato a los demás, 
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hablar, escuchar, intercambiar ideas, reconocer que no todos 
piensan igual y se puede cambiar de punto de vista,  las 
diferencias construyen y enriquecen, esperar a tranquilizase 
para hablar, buscar posibles soluciones.  
Posteriormente se hace estudio de casos: la docente expone 
cinco situaciones conflictivas que se pueden presentar dentro 
del aula, los estudiantes contestan las preguntas: ¿Qué pasó? 
¿Cuál fue el resultado? ¿Qué sentimientos se reflejan en la 
situación? ¿Si fueras tú cómo te sentirías? ¿Cómo podríamos 
actuar? ¿Cuál sería la solución ante esta situación? 
Reflexión: 
Aprendamos a escuchar, ponernos en el lugar de otro, decir no, 
hacer y recibir críticas, afrontar la hostilidad del otro de manera 
no violenta. 
 
Compromiso: escribir dos situaciones diferentes a las 
estudiadas en clase y desarrollarlas en el cuaderno. 
 
 
EVALUACIÓN  Trabajo en el taller, participación en clase. 
TIEMPO  Dos horas clase de ética y valores 
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Estrategias pedagógicas implementadas en el aula 
TEMA Aprendo a usar mis sentimientos 
OBJETIVO  Conocer la importancia de reconocer y expresar 
adecuadamente los sentimientos. 
 Conocer las palabras que expresan sentimientos:         
tristeza, alegría, confusión, preocupación, enojo, miedo. 
ESTRATEGIAS  Actividad inicial:   
La docente tiene unas tarjetas con diversas caras expresando  
sentimientos. 
Los estudiantes se sientan en un semicírculo  se escogen unos 
niños y niñas para cada uno toma una tarjeta de manera que 
sus compañeros no vean la que le asignaron, cada uno hace 
una representación del sentimiento que le tocó. El resto del 
grupo debe adivinar esta dramatización. Al término de cada 
representación hacer las siguientes preguntas:¿Quién ha tenido 
este sentimiento? ¿Cuándo y por qué?   
Desarrollo:  
La docente presenta casos y los estudiantes deben escribir en 
una frase que sentimiento se generaría y por qué: 
 Sonia fue al parque a jugar con sus amigas. En su 
bolsillo llevaba su muñeca favorita. Cuando regresó se 
dio cuenta que la había perdido. Esto la hizo sentir… 
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 Mario no hizo sus tareas escolares... él está preocupado 
por qué la docente la revisará……… 
 Ana celebró sus cumpleaños, todos sus amigos le 
trajeron muchos regalos, la fiesta fue muy linda, Ana se 
sintió……. 
 Manuela tiene 2 invitaciones para el mismo dia, a ella le 
gustaría ir a los dos lugares, pero es imposible. No sabe 
que hacer esto le genera…….. 
 Silvana se siente muy agradecida cuando su hermano 
mayor le ayuda con los deberes en la escuela……. 
 Mario tiene un perrito y él  debe cuidarlo, alimentarlo, 
bañarlo y sacarlo a pasear………. 
 Ana está enferma y debe quedarse sola en el hospital, a 
pesar que tiene mucho dolor se siente……….porque 
quiere mejorarse. 
En el tablero se hace un listado de algunas palabras que 
describen sentimientos :avergonzado, asustado, aceptado, 
burlado ,alegre, calmado, comprendido, decepcionado, enojado, 
enfurecido, estresado, fortalecido, maltratado, rabioso, 
tolerante, confundido, desilusionado, triste, molesto miedoso, 
rechazado, sensible, influenciado. 
¿Cuáles de estas puedo expresar en mi colegio? 
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 Compromiso: cada estudiante escribe con ayuda de su familia 
situaciones en las que se evidencio sentimientos positivos y 
sentimientos negativos. 
EVALUACIÓN  Trabajo en el taller, participación en clase. 
TIEMPO  Dos horas clase de ética y valores 
  
Estrategias pedagógicas implementadas en el aula 
TEMA La asertividad 
OBJETIVO  Reconocer la asertividad como una habilidad social que 
permite expresar  sentimientos, actitudes, opiniones de 
manera directa firme y honesta es decir sin agredir al 
otro. 
ESTRATEGIAS  Actividad inicial: 
Juego: (ratón, delfín y piraña) a tres estudiantes se le asigna el 
rol de cada animal. 
Lluvia de ideas: en el tablero se anotan las cosas que hacen, 
piensan y sienten las personas ratones, pirañas y delfines y se 
reflexiona sobre las consecuencias que esto tiene a corto y 
largo plazo para ellos y las personas que les rodean. 
Se hace una ronda por todo el grupo donde cada uno dice con 
qué estilo se siente más identificado en qué contexto y con qué 
personas. 
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 Desarrollo: 
La docente explica que aparte de comunicarnos con lo que 
decimos lo hacemos con el tono de voz, la postura, los gestos, 
la expresión facial, los movimientos, luego todos de pie, 
representan cada uno de los estilos de hablar, utilizando 
únicamente la expresión corporal. La profesora pregunta quien 
quiere ser un poco más delfín y les explica el siguiente marco 
teórico: 
Para ser asertivos: 
 El saber decir no, sin sentirse mal o culpable. 
 La capacidad de expresar una oposición, un desacuerdo,  
o disentimiento sin temor. 
 La capacidad de hacer críticas, sin agredir ni permitir ser 
agredido. 
 La capacidad de defender o afirmar los propios derechos, 
sin dejarse manipular o hacerlo con los demás. 
 Expresar sentimientos (positivos y negativos) 
adecuadamente. 
EVALUACIÓN  Trabajo en el taller, participación en clase. 
TIEMPO  Dos horas clase de ética y valores y religión. 
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Hasta aquí, la exposición del modelo de gestión implementado dirigido a prevenir y 
resolver conflictos de convivencia en el grado cuarto de educación primaria de la 
Institución Educativa Las Villas de Soacha-Cundinamarca,  con la pretensión de que 
con sus particulares adaptaciones, pueda ser aplicado a cualquier institución educativa 
de básica primaria en el contexto nacional y aún en los países con los que se tiene 
afinidad social, económica y cultural. 
 
2.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 
 
6. El modelo de gestión que se propuso para implementar las estrategias 
pedagógicas que previnieran y/o solucionaran conflictos de convivencia  en el 
grado cuarto de educación primaria de la IE Las Villas de Soacha, estuvo 
basado en los siguientes componentes de orden teórico y pragmático:  
6.1. Desde lo teórico, se tuvo en cuenta lo afirmado por Kreidler (1984), quien 
agrupa las causas del origen de los conflictos en la escuela primaria en seis 
categorías específicas: Una atmósfera competitiva,  un ambiente intolerante, 
comunicación precaria, expresión inadecuada de los sentimientos, la 
carencia de habilidades para la resolución de conflictos y el abuso de poder 
de parte del maestro; de la teoría expuesta por Lederach y Curle A. (1998), 
efectivamente se evidenció el carácter dinámico del conflicto, enunciado en 
cuatro etapas claves, que deben tenerse en cuenta a la hora de formular una 
estrategia para contrarrestarlos, cuales son: Conflicto latente, confrontación, 
negociación y el mantenimiento de la paz; y adicionalmente, se acogió la 
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tesis de competencias del educador como mediador de conflictos, expuesta 
por Sonia y Ximena de Zubiría Samper (2006), quienes afirman que el 
educador como mediador de conflictos en la perspectiva del desarrollo, 
requiere profundizar en tres tipos de competencias: valorativas, cognitivas y 
práxicas. 
 
6.2. Desde lo pragmático, de manera general se tuvo en cuenta el denominado 
“Ciclo de Deming” o ciclo de calidad, que  propone una forma de acción 
constante en pos del mejoramiento continuo, planteando cuatro etapas: 
planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) desarrollado en el grado cuarto de 
educación Básica Primaria en la IE las Villas de Soacha.  
 
7. Como estrategia metodológica, siguiendo el Ciclo de Deming, la aplicación del 
modelo se construyó en las siguientes  en siete etapas: de diagnóstico, de 
conformación de una Mesa de Transformación del Conflicto, de priorización del 
tratamiento de conflictos, de capacitación y apoyo experiencial, de 
sensibilización y divulgación del programa, de aplicación de estrategias 
pedagógicas para la prevención y resolución de conflictos y finalmente, de 
evaluación, retroalimentación y mejoramiento continuo. 
 
8. Del desarrollo de las etapas enunciadas, se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
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8.1. De la identificación y caracterización de la problemática de convivencia que se 
presentaba en el grado cuarto de educación primaria de la  I.E. Las Villas de 
Soacha, como conductas constitutivas de alteración de la armónica 
convivencia escolar, se establecieron, las siguientes: el fenómeno del 
matoneo escolar o bullying, así como las mutuas agresiones entre 
compañeros de aula; las actitudes de menosprecio, xenofóbicas y/o de 
exclusión, y la perdida de elementos de trabajo y/o de dinero de profesores y 
compañeros(as) 
8.2. Desde lo metodológico, de las encuestas practicadas tanto a padres de familia, 
como a los alumnos(as) del grado cuarto de educación primaria de la IE Las 
Villas, se extrajeron las siguientes conclusiones fundamentales:  
8.2.1. Se pudo detectar que se trata de una población relativamente joven, toda vez 
que más del 60% de los encuestados no alcanzan los 40 años de edad y que 
presentan un bajo nivel de escolaridad, así como un alto grado de 
informalidad de los empleos a los que se dedican, lo cual tiene una incidencia 
directa con el tipo de castigo que eligen a la hora de corregir a los niños(as) 
en el seno de los hogares. 
8.2.2. Se pudo evidenciar que en su mayoría son familias numerosas que 
normalmente viven en reducidos espacios, lo cual aumenta las posibilidades 
de enfrentamientos y de situaciones conflictivas, que en la mayoría de los 
casos se resuelven también de manera violenta y no por la vía del diálogo. 
8.2.3. Se evidenció también, la poca tolerancia con los comportamientos 
conflictivos de los niños(as), lo que sugiere una cultura basada en el castigo, 
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especialmente de tipo físico, el cual alimenta un ciclo de violencia 
intrafamiliar inveterado. 
8.3. De la priorización de los conflictos presentados y de las estrategias 
pedagógicas empleadas en la transformación de dichos conflictos, la Mesa 
gestionó y desarrolló un programa de capacitación para  sus integrantes, que 
permitió que les permitió las habilidades y destrezas básicas para el manejo 
de los conflictos escolares. 
8.4.  De la aplicación de las estrategias pedagógicas propuestas, se diseñaron 
siete indicadores de gestión, que proporcionaron información valiosa 
respecto del nivel de consecución o no, de los objetivos inicialmente 
propuestos.  
9. Se logró cambiar el prototipo  de docente autócrata e inflexible por el de un 
arquitecto social competente, mediador y tejedor de la interacción social entre 
géneros, pares y generaciones, fundamental para la adaptación del niño y la 
niña a las exigencia y rigores del cambio en todos sus aspectos. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 
Luego de la aplicación de las estrategias pedagógicas diseñadas para contrarrestar 
el clima de violencia escolar que se vivía en el aula de grado cuarto de la IE las 
Villas de Soacha y de haber efectuado la evaluación del impacto causado en la 
población sujeto, las conclusiones y recomendaciones que desde la experiencia 
realiza esta investigación son las  siguientes: 
 Paulatinamente se pudo apreciar una disminución de la permanente tensión 
que se sentía, mejorando el ambiente y las relaciones entre los alumnos y las 
alumnas de grado cuarto. 
 La comprensión e interiorización por parte de los alumnos(as) de las ventajas 
que tiene adoptar una actitud de colaboración, tolerancia y amabilidad, 
permitió modificar el anterior ambiente de competencia, de actitud egoísta, de 
pensar sólo en el bienestar individual. 
 Esta adopción de comportamientos pacíficos, tolerantes, colaborativos, a su 
vez, le permitió a la totalidad de los alumnos(as) mejorar sus habilidades 
para trabajar en equipo, así como tener mayores rendimientos académicos 
individuales. 
 Se pudo apreciar en los alumnos(as) del grado cuarto una creciente 
autoconfianza, tanto en sus propias capacidades académicas, como en la 
posibilidad de  enfrentar de manera más adecuada, las situaciones de 
convivencia que luego de la aplicación de las estrategias pedagógicas se 
presentaron, aunque ya en menor número. 
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 Un aspecto para destacar es la optimización de los canales de comunicación 
entre los alumnos(as) corroborando que en una comunicación precaria crea 
un terreno especialmente fértil para el conflicto. Así se pudo apreciar, que 
muchos conflictos que se presentaban se originaban en simples malos 
entendidos o percepciones erróneas de las intenciones, los sentimientos, las 
necesidades o las acciones de otros. 
 También se destaca tanto en estudiantes como en los docentes involucrados 
en el programa y en algunos padres de familia cercanos al proceso, la 
habilidad adquirida para desescalar los conflictos que se presentaron luego 
de la aplicación de las estrategias, adoptando maneras más idóneas para su 
resolución, lo que denota la adquisición de un mayor grado de madurez 
emocional, en beneficio de todos(as). 
 Una especial recomendación para los educadores(as) interesados(as) en la 
aplicación de las estrategias pedagógicas trabajadas en la presente 
investigación, está dada por la consideración de tener como un eje 
fundamental la implementación de unos principios éticos que se hagan 
prevalecer por encima de los intereses particulares de los investigadores, 
tales como: consultas y consentimientos previos; trabajo visible y abierto a 
las sugerencias de otros; alumnos(as) con los mismos derechos  que el 
profesorado, padres de familia o  cualesquiera otros implicados respecto a 
los datos que proceden de ellos y manteniendo del anonimato de las 
personas que participan en ella, así como de las instituciones implicadas, a 
no ser que haya deseo  contrario de los interesados y autorización expresa. 
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 Finalmente cabe mencionar que es fundamental mantener el carácter 
integrador del modelo de gestión educativa implementado en la medida en 
que constituye el eje transversal que articula sus características, en tanto que 
el modelo que trabaja con toda la comunidad educativa, que entrega una 
serie de estrategias pedagógicas y diagnósticas para transformar los 
conflictos a través del reencuentro con el diálogo y la concertación en un 
ambiente donde el respeto y tolerancia hacia la diferencia es una realidad.  
 En consecuencia de lo anterior, se logró contribuir a mejorar la calidad de las 
relaciones de los estudiantes y de la comunidad educativa, formando líderes 
escolares, potenciando sus habilidades personales y sociales, estimulando la 
creatividad en la transformación del ambiente escolar a partir del conflicto. 
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ANEXO 1 
Actualización del PEI de la institución Educativa las Villas 
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Anexo 2 
Principios Educativos 
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ANEXO 3 
 
Encuesta dirigida a padres de familia o acudientes de alumnos (as) del grado 
cuarto de Básica Primaria de la I.E. Las Villas de Soacha: 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE 0 
ACUDIENTE 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL HIJO (A) 0 
ACUDIDO(A) 
 
GÉNERO MASCULINO: FEMENINO: LUGAR DE NACIMIENTO: 
EDAD EN AÑOS MENOS DE 20: DE 20 A 30: DE 30 A 40: DE 40 A 50: MAS DE 50: 
TERMINO ESTUDIOS DE: PRIMARIA: SECUNDARIA: UNIVERSITARIOS: DE POSTGRADO: OTROS 
(Educación no 
formal): 
LUGAR DONDE VIVE ACTUALMENTE: (BARRIO/COMUNA) TIEMPO VIVIENDO EN SOACHA: 
PERSONAS QUE VIVEN EN SU CASA: PARENTESCO CON SU HIJO(A) O ACUDIDO: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
5.  
10.  
En la casa su hijo(a) es: JUICIOSO(A) INQUIETO(A) DESORDENADO(A) HACE OFICIO INICIA PELEAS 
Cuando hay una pelea en su casa, su hijo(a) SE ESCONDE SE METE LLORA REACCIONA CON 
VIOLENCIA 
En su casa, las peleas son: TODOS LOS DIAS POCAS VECES EN 
LA SEMANA 
MUCHAS VECES EN LA 
SEMANA 
NUNCA.  
Cuando Ud. Corrige a su 
hijo(a)/acudido(a) 
LE PEGA LO GRITA LE HABLA 
CALMADAMENTE 
LE EXPLICA EL MOTIVO OTRO CASTIGO: 
Cuales considera los principales motivos para que su hijo(a) acudido(a) pelee en el colegio: 
Cuando hay peleas en el 
colegio, la profesora 
debe: 
Castigar al niño(a) 
que inició la pelea 
Castigar a todos los 
que 
intervinieron en la 
pelea 
Hablarles calmadamente 
y explicarles que no 
deben pelear 
Avisarle a los padres de 
familia de los niños(as) 
involucrados 
Otra solución: 
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Anexo 4 
Encuesta dirigida a los alumnos(as) del grado cuarto de Básica de Primaria de la 
I.E Las Villas de Soacha: 
NOMBRES Y APELLIDOS    
GÉNERO MASCULINO: FEMENINO: LUGAR DE NACIMIENTO: EDAD: 
LUGAR DONDE VIVE ACTUALMENTE: (BARRIO/COMUNA) TIEMPO VIVIENDO EN SOACHA: 
PERSONAS QUE VIVEN EN TU CASA: PARENTESCO CONTIGO 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
En la casa eres: JUICIOSO(A) INQUIETO(
A) 
DESORDENADO(A) HACES OFICIO INICIAS PELEAS 
Cuando hay una pelea en tu casa: TE 
ESCONDES 
TE METES LLORAS REACCIONAS CON 
VIOLENCIA 
En tu casa, las peleas son: TODOS LOS DIAS POCAS 
VECES EN 
LA SEMANA 
MUCHAS VECES EN LA SEMANA NUNCA   
¿Quién es la persona que corrige y 
castiga en la casa? 
PAPÁ/MAMÁ TIA /TIO HERMANA/HERMANO ABUELA/ABUELO OTRA PERSONA: 
¿Quién? 
Cuando peleas en tu casa, la 
persona que corrige 
TE PEGA TE GRITA TE HABLA CON CALMA 
PIDIENDOTE QUE CAMBIES EL 
COMPORTAMIENTO 
NO TE DICE NADA OTRO CASTIGO: 
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Cuáles son los principales motivos para que pelees en el colegio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando hay peleas en el colegio, la 
profesora debe: 
Castigar al niño(a) que 
inició la pelea 
Castigar a todos los que 
intervinieron en la pelea  
Hablarles calmadamente y 
explicarles que no deben 
pelear 
Avisarle a 
los padres 
de familia 
de los 
niños(as) 
involucrad
os 
Otra solución: 
La última vez que peleaste en el colegio ¿Con quién peleaste? ¿Cuál fue el problema? ¿Pelear 
solucionó 
el 
problema? 
¿Qué harías si 
se volviera a 
presentar un 
problema 
similar? 
Qué crees que debería hacerse para que no se presenten peleas en el salón 
¿Qué crees que debería hacerse cuando se presenta una pelea en el salón? 
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ANEXO 5 ETAPA DIAGNÓSTICA 
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIA METODOLOGICA APLICADA 
OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO DESARROLLO RESULTADOS 
 
Identificar los 
diferentes 
tipos de 
conflictos 
que se 
presentan en 
el grado 
cuarto de la 
IE Las Villas; 
determinar 
cuáles de 
estas 
situaciones 
se presentan 
con mayor 
asiduidad y 
el impacto 
que generan 
en la 
comunidad 
educativa, 
así como 
descubrir 
cuáles son 
las causas 
de las 
mismas. 
 
 
 
 
1. Recolección 
de la 
información 
sobre el 
comportamiento 
de los 
estudiantes 
reflejados en las 
actas de comité 
de convivencia 
y observador 
del alumno.   
2. Diseño de la 
encuesta para 
estudiantes y 
padres de 
familia para 
determinar las 
causas de los 
conflictos en el 
colegio y en la 
familia. 
3.  Aplicación y 
tabulación  de 
las encuestas a 
estudiantes y 
padres de 
familia o 
acudientes de 
alumnos (as) 
del grado cuarto 
de primaria de 
 
Cuatro 
semanas 
 
Se recolectó la 
información de 
las actas del 
comité de 
convivencia, 
observadores 
de estudiantes, 
se diseñó y 
aplicó las 
encuestas a un 
total de  35 
padres de 
familia y/o 
acudientes de 
los menores 
pertenecientes 
al grado cuarto 
de educación 
primaria  de la 
IE las Villas, 
posteriormente 
se realizó la 
tabulación de 
los resultados 
de las mismas. 
 
1. Se aprecian 
conductas constitutivas 
de la alteración de la 
convivencia: matoneo 
escolar, vocabulario 
inadecuado (vulgar_ 
soez) actitudes de 
menosprecio, 
xenofóbicas y de 
exclusión, agresiones 
físicas y verbales. Las 
siguientes situaciones 
ejemplarizan las 
conductas: 
Febrero 10/2014 
A la hora del descanso 
dos estudiantes de 
grado cuarto se 
agreden físicamente 
con patadas y golpes 
en la cara. Se les hace 
el llamado de atención, 
se citan a sus padres 
para el miércoles 12 de 
febrero a las 6:00am. 
Febrero 14/2014 
El estudiante xxx 
agredió  su compañero 
en la cara con un puño 
porque le había 
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la I.E Las Villas 
de Soacha 
 
utilizado un esfero sin 
permiso. Se le hace el 
llamado de atención, se 
cita a su acudiente 
para el 18 de febrero a 
las 6:00am 
Febrero 19/2014 
A la hora del descanso 
dos estudiantes de 
grado cuarto meten en 
la caneca de la basura 
del patio a un 
estudiante de grado 
primero, cuando los 
niños lo escuchan llorar 
avisan a la docente 
encargada. 
Febrero 24/2014 
El estudiante xxx 
insulta con palabras 
soeces a su 
compañero xxxx 
porque no le presta la 
tarea de matemáticas 
para copiarla, cuando 
se le hace el llamado 
de atención empieza a 
llorar y a gripar 
desobedeciendo las 
instrucciones que le 
hace la docente, se 
llama a su papá y retira 
al niño de la institución 
por el día de hoy. 
Marzo 2 
El estudiante xxx le 
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dice frases despectivas 
a su compañero 
refiriéndose a su  color 
de piel, por tal motivo 
se agreden físicamente 
en el aula. Se cita a los  
acudientes de los niños 
para el día miércoles 4 
de marzo. 
2. Se obtuvo el 
instrumento para 
aplicar a padres y 
estudiantes 
pertenecientes al grado 
cuarto de educación 
primaria  de la IE las 
Villas. 
3. Se pudo detectar 
que se trata de una 
población relativamente 
joven,  presentan un 
bajo nivel de 
escolaridad, en su gran 
mayoría se trata de 
familias numerosas que 
viven en espacios 
reducidos, lo cual 
aumenta las 
posibilidades de 
enfrentamientos y de 
situaciones conflictivas, 
que en la mayoría de 
los casos se resuelven 
también de manera 
violenta y no por la vía 
del diálogo. Se observó 
poca tolerancia con los 
comportamientos 
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conflictivos de los 
niños(as), lo que 
sugiere una cultura 
basada en el castigo, 
especialmente de tipo 
físico, el cual alimenta 
un ciclo de violencia 
intrafamiliar inveterado. 
Se determinó la 
necesidad de hacer  un 
serio trabajo de 
concientización de la 
importancia de 
involucrarse con las 
soluciones que 
pudieran plantearse 
para enfrentar la 
corrección de 
conductas que causan 
los conflictos escolares, 
así como  la 
intencionalidad para 
participar en un 
proyecto que ayude a 
prevenir y resolver 
conflictos escolares. 
 
ANEXO 6 ETAPA DE CONFORMACION DE LA MESA DE TRANSFORMACIÓN DEL 
CONFLICTO 
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIA METODOLOGICA APLICADA 
OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO DESARROLLO RESULTADOS 
  
OBJETIVO: 
Crear una 
instancia de 
 
1. Exposición y 
solicitud de 
permiso ante el 
 
 
 
 
1. La educadora 
se presenta ente 
el consejo 
 
1.  Aprobación y 
ofrecimiento de 
apoyo por parte del 
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coordinación, de 
apoyo, de 
prevención y 
resolución de 
conflictos no 
sancionatoria, de 
forma que no 
pudiera 
confundirse o 
hacerse 
depender de las 
instancias 
disciplinarias 
previstas en el 
manual de 
Convivencia, 
tales como 
Coordinador de 
Convivencia o 
Consejo 
Directivo, que se 
encargue de 
apoyar los 
planteamientos y 
ejecución del 
programa 
propuesto. 
consejo 
directivo de la 
institución  para 
implementar el 
programa. 
2. Citación a los 
posibles 
integrantes de 
la mesa 
transformación 
del conflicto. 
3. Reunión para 
la conformación 
de la mesa 
. 
 
Una 
semana 
directivo y hace 
la exposición de 
las razones que 
justifican la 
implementación 
del modelo de 
gestión para la 
prevención y 
resolución de 
conflictos que se 
presentan en el 
grado cuarto de 
la IE las Villas. 
 
2. Mediante 
circular se hace 
la citación para la 
conformación de 
la mesa de 
transformación 
del conflicto a las 
siguientes 
personas: 
orientadora de la 
institución; el 
representante de 
padres de familia 
del grado cuarto; 
el representante 
de alumnos de 
grado cuarto; un 
representante de 
educadores del 
grado cuarto. 
3.  El 8 de julio de 
verificó la reunión 
con la asistencia 
consejo directivo 
para la 
implementación del 
programa, incluida 
la instancia que se 
creara con el 
nombre de mesa 
de transformación 
del conflicto. 
 
2. Se verificó  que 
efectivamente las 
personas 
recibieran las 
citaciones 
efectuadas. 
 
 
 
 
 
3. se conformó la  
mesa 
transformación del 
conflicto, la cual 
quedó integrada de 
la siguiente 
manera: 
 
La psicóloga 
Liliana Bocanegra 
orientadora de la 
IE; la señora 
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de todas las 
personas citadas 
y se formalizó 
mediante acta la 
conformación de 
la mesa de 
transformación 
de conflicto, la 
cual incluyó a la 
proponente del 
modelo de 
gestión que se va  
a implementar. 
 
Emilce Bohorquez, 
representante de 
los padres de 
familia de grado 
cuarto; Brayan 
Rubiano 
representante de 
los estudiantes de 
grado curto; y las 
educadoras Gina 
Usaquén y Dayra 
Bazurdo 
respectivamente 
docente y directora 
del curso. 
 
 
 
 
 
ANEXO 7 ETAPA DE PRIORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE CONFLICTOS 
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIA METODOLOGICA APLICADA 
OBJETIVO 
ACTIVIDADE
S 
TIEMPO DESARROLLO RESULTADOS 
 
Estudiar la 
problemática 
que se 
presentaba 
según las 
encuestas 
realizadas y 
las actas del 
 
1 Reunión con 
la mesa 
transformador
a del conflicto 
donde se 
exponen las 
situaciones 
problemáticas 
 
Dos 
semana
s 
 
Durante la plenaria se 
exponen las 
siguientes situaciones 
conflictivas: 
 Robo de 
elementos 
 Agresiones 
 
Se priorizan: 
 Agresiones 
verbales. 
 Agresiones 
físicas  
 Matoneo 
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comité de 
convivencia y 
los 
observadore
s de los 
estudiantes 
para priorizar 
los conflictos 
de mayor 
frecuencia y 
los que 
tenían mayor 
incidencia en 
la trasgresión 
de la 
convivencia 
armónica. 
 
 
 
producto del 
diagnóstico. 
2 Discusión y 
priorización de 
los conflictos 
 
verbales  
 Agresiones 
físicas. 
 Matoneo 
escolar. 
 Discriminación. 
 Actitud hostil. 
 irrespeto 
 
escolar. 
 Actitud 
hostil. 
 
ANEXO 8 ETAPA DE CAPACITACION Y APOYO EXPERIENCIAL 
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIA METODOLOGICA APLICADA 
OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO DESARROLLO RESULTADOS 
 
Orientar los 
fundamentos 
teóricos cuyas 
temáticas 
estén dirigidas 
al tratamiento 
de los 
conflictos de 
convivencia 
identificados y 
 
1. Preparación 
de material de 
lectura sobre los 
fundamentos 
teóricos que se 
le dio al enfoque 
para la 
prevención y 
resolución de los 
conflictos 
 
Cuatro 
semanas 
 
 
1. Durante dos 
semanas la líder 
del programa  
realizó 
resúmenes 
comprensivos 
respecto de los 
fundamentos 
teóricos del 
modelo de 
 
Un 
representante 
por cada 
estamento se 
encargó de 
recoger las 
conclusiones de 
cada taller y 
quedó 
designado para 
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priorizados en 
la etapa 
anterior. 
presentados en 
el grado cuarto. 
2. Entrega a los 
miembros de la 
Mesa de 
Transformación 
del Conflicto del 
material de 
lectura 
preparado, 
exposición de las 
ideas principales 
y de la 
metodología que 
se empleará en 
la 
implementación 
de la estrategia 
orientada a 
prevenir y 
solucionar los 
conflictos que se 
presentan el 
grado cuarto. 
Asignación de 
tareas. 
3. Plenario sobre 
lo expuesto, las 
tareas asignadas 
y la  aplicación 
de la estrategia 
orientada a 
prevenir y 
solucionar los 
conflictos que se 
presentan el 
grado cuarto. 
gestión que se 
implementará 
para la 
prevención y 
resolución de los 
conflictos que se 
presentan en el 
grado cuarto. 
2. presentación 
ante la mesa del 
material 
preparado, con 
la respectiva 
explicación de la 
metodología a 
emplear, además 
de la discusión y  
acuerdo de 
tareas y de una 
siguiente reunión 
para discusión y 
plenario. 
3. En dos 
reuniones con 
intervalo de una 
semana se 
desarrolló el 
plenario en el los 
integrantes de la 
mesa expresaron 
sus 
comprensiones y 
apreciaciones de 
los fundamentos 
expuestos, así 
como de la 
metodología a 
implementar y se 
ser el vocero de 
su estamento en 
la etapa 
subsiguiente, 
referida a 
sensibilización y 
divulgación del 
programa 
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 llegó a acuerdos 
concretos 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 9 ETAPA DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIA METODOLOGICA APLICADA 
OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO DESARROLLO RESULTADOS 
 
Aplicar la 
estrategia 
pedagógica, 
en los casos 
concretos 
elegidos para 
tratar, tanto 
los que se 
están 
presentando, 
como 
aquellos 
identificados 
como 
susceptibles 
de ser 
prevenidos, 
conforme en 
la etapa de 
priorización 
 
1 Estudiantes: 
1.2 trabajo en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocho  
semanas 
 
Durante las clases de 
ética y religión  en 
una intensidad 
horaria de 3 horas 
semanales en ocho 
semanas se trataron 
las siguientes 
temáticas: 
 Tolerancia 
 Pacto de aula. 
 Comunicación 
asertiva 
 Expresión 
adecuada de 
los 
sentimientos. 
 Habilidades 
 
La mayoría de 
los estudiantes 
expresan sus 
ideas y 
sentimientos y 
escuchan 
respetuosamente 
a los demás 
miembros del 
grupo. 
Se incrementaron 
las habilidades 
de diálogo y 
resolución de 
conflictos entre 
los y las 
estudiantes. 
Paulatinamente 
se pudo apreciar 
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de conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Talleres de 
Padres de 
familia: 
 
 
para resolver 
conflictos 
 
Se realizaron dos 
talleres con padres 
de familia con la 
siguiente temática: 
a.  taller de valores 
de convivencia 
pacífica 
b. taller de hábitos 
límites y normas en 
casa. 
 
 
 
una disminución 
de la permanente 
tensión que se 
sentía, 
mejorando el 
ambiente y las 
relaciones entre 
los estudiantes. 
Los pactos de 
aula se 
establecieron 
como una 
modalidad 
permanente para 
resolver los 
conflictos que se 
presentan en el 
desarrollo de las 
clases. 
Los estudiantes 
hacen 
comentarios 
favorables sobre 
el cambio de 
actitud de sus 
padres frente a 
los conflictos que 
se presentan en 
los hogares. 
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ANEXO 10 ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIA METODOLOGICA APLICADA 
OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO DESARROLLO RESULTADOS 
 
Preparar a 
toda la 
comunidad 
educativa 
para 
sensibilizarla y 
animarla a 
participar en 
la realización 
del programa, 
mediante el 
uso de todos 
los medios de 
publicidad al 
alcance de la 
comunidad, 
tales como 
carteleras, 
volantes, de 
viva voz y 
también por 
correos 
electrónicos. 
 
 
 
 
1. Preparación de 
la propuesta de 
estrategias de 
sensibilización y de 
los elementos 
publicitarios que se 
emplearán en la 
divulgación del 
programa. 
2. Reunión de la 
Mesa de 
Transformación del 
Conflicto en la que 
se discutió sobre 
las estrategias de 
sensibilización y de 
divulgación del 
proyecto a quienes 
va dirigido: 
alumnos(as) y 
padres de familia. 
3. Implementación 
de las estrategias 
de sensibilización 
acordadas y 
despliegue de los 
elementos 
publicitarios 
elegidos. 
 
Cuatro 
semanas: 
dos por 
cada 
actividad 
descrita 
  
Se coordinó la 
logística, para  
las carteleras 
publicitarias, 
mandaron a 
imprimir los 
volantes y 
redactaron los 
correos de 
invitación a las 
charlas y 
actividades de 
sensibilización y 
divulgación del 
programa. 
 
 
Se logró la 
participación de 
la comunidad 
mediante la 
sensibilización 
para  la 
realización del 
proyecto de 
prevención y 
resolución de 
conflictos. 
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ANEXO 11 ETAPA DE EVALUACIÓN 
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIA METODOLOGICA APLICADA 
OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO DESARROLLO RESULTADOS 
 
Diseñar una 
serie de 
controles y de 
indicadores, 
que 
proporcionen 
información  
respecto del 
nivel de 
consecución o 
no, de los 
objetivos 
inicialmente 
propuestos. 
 
 
 
 
1. Diseño de 
instrument
os de 
evaluación 
de la 
ejecución 
del 
programa. 
 
 
Cuatro 
semanas 
 
Durante este 
tiempo se 
hicieron los 
estudios técnicos 
requeridos para 
diseñar unos 
indicadores que 
le permitieran a 
la Institución 
medir, en 
términos reales, 
los avances del 
programa 
implementado. 
 
De acuerdo con el 
estudio preliminar 
general se logró 
determinar la 
problemática 
específica de 
convivencia de los 
estudiantes de 
grado cuarto de la 
IE las Villas. 
Se logró integrar 
una mesa de 
transformación de 
conflictos que 
resultó eficiente y 
colaboradora en el 
desarrollo del 
programa. 
Se realizó la 
priorización de 
conflictos 
escolares de 
acuerdo con el 
grado de 
relevancia e 
incidencia en la 
comunidad 
educativa de 
grado cuarto. 
Los miembros de 
la transformación 
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de conflictos 
recibieron la 
información y 
capacitación 
requeridas para 
desempeñar 
adecuadamente 
sus labores. 
Al implementar el 
programa se 
evidenció una 
actitud de apertura 
y de participación 
en el desarrollo del 
mismo producto 
de la divulgación 
efectuada. 
Disminuyeron 
notablemente las 
anotaciones en los 
observadores de 
los estudiantes por 
motivos 
convivenciales, 
después del 
segundo semestre 
no se realizó 
ninguna reunión 
del comité de 
convivencia. 
 
 
 
 
